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El presente trabajo de investigación titulado Investigación Formativa como estrategia 
didáctica para el  desarrollo de competencias en el área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente de los estudiantes  del quinto grado del nivel Secundario de la Institución 
Educativa N° 112 Héroes de la Breña-El Agustino, 2015, es de tipo  experimental  con 
diseño cuasi experimental. Se trabajó con un grupo de 36 estudiantes para el grupo 
experimental y  36 estudiantes para el  grupo  de control. Al grupo experimental se le tomó 
la preprueba,   se aplicó la investigación formativa, al final  se tomó  la posprueba. En la 
preprueba   aplicada al grupo experimental,  los estudiantes  obtuvieron un promedio de 07 
y después de la  posprueba obtuvieron un promedio de 16. Para la demostración estadística  
se  utilizó la prueba de T de Student, resultando   que 0,000 < 0.05, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se  infiere  que la aplicación de la 
investigación formativa como estrategia didáctica influye significativamente en el 
desarrollo de las competencias del área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los 
estudiantes del 5to grado del nivel secundario de la Institución Educativa Héroes de la 
Breña – El Agustino, 2015. 









This research paper entitled Formative Research and teaching strategy for skills 
development in the area of Science, Technology and Environment of fifth grade students at 
the secondary level of the Educational Institution No. 112 Heroes Breña-El Agustino, 
2015. the experimental research is quasi-experimental design. We worked with a group of 
36 students for the experimental group and 36 students in the control group. The 
experimental group was pretreatment took the test, formative research was applied, at the 
end aftertreatment test was taken. In the test of pretreatment applied to the experimental 
group, students scored an average of 07 and after aftertreatment scored an average of 16. 
For statistical demonstration test Student T was used, resulting was obtained 0.000 <0.05, 
so that the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted, it follows 
that the application of formative research as a teaching strategy significantly influences the 
development of competence area Science Technology and Environment 5th students grade 
secondary level of the Educational Institution Heroes Brena - El Agustino, 2015. 






  La presente investigación se desarrolló considerando el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle con la finalidad de obtener el Grado de Magister, con Mención Docencia 
y Gestión Educativa. 
  El estudio se orientó en la aplicación de la Investigación Formativa como estrategia 
metodológica para el desarrollo de las Competencias del área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente de los estudiantes del nivel Secundario de la Institución Educativa N° 112 
Héroes de la Breña, El Agustino. 
La muestra la conformaron 72 estudiantes, distribuidos: 36 estudiantes del grupo 
experimental y 36 estudiantes del grupo de control. Los instrumentos empleados fueron la 
preprueba y la posprueba para las cuatro competencias que componen el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente; indaga, explica, diseña y construye una posición crítica; los cuales 
fueron elaborados para los fines de estudio y  validados oportunamente. 
Adicionalmente se emplearon otros instrumentos de valoración para registrar los 
desempeños de los estudiantes en relación a las competencias que manifestaron con el 
tratamiento experimental. 
Para el desarrollo del experimento se seleccionaron dos grupos que presentaban 
características similares, uno de experimentación y el otro de control; también el entorno 
reunió condiciones similares para el desenvolvimiento de ambos grupos. 
   El experimento  pruebas de entrada y salida, la primera para conocer el 
comportamiento de ambos grupos al iniciar el experimento y la segunda para determinar 
las diferencias entre dichos grupos, validando de esta manera la metodología propuesta. 
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La investigación está estructurada en cinco capítulos:  
En el I Capítulo se esboza el planteamiento del problema 
En el II Capítulo se detalla el marco teórico 
En el III Capítulo se describe  la hipótesis y variables 
En el IV Capítulo se determina la metodología  
En el V Capítulo se explica los resultados  
El estudio estadístico establece los parámetros y resultados verificados mediante la 
aplicación del tratamiento experimental. 
Seguidamente se presentan las  Conclusiones,  las Recomendaciones, las Referencias  









Capítulo  I 
Planteamiento del problema 
1.1  Determinación del problema 
  La educación en general y la educación básica en particular  han presentado 
cambios en cuanto al uso de nuevas estrategias metodológicas y nuevas herramientas para 
inducir el aprendizaje en los estudiantes. Este fenómeno se ha presentado por el uso de 
tecnologías avanzadas en diversos campos del quehacer humano. 
      En tal sentido,  la educación como responsable de la formación de seres humanos que 
puedan vivir en un contexto de constantes transformaciones, reflejadas en el estudiante en 
el proceso de desarrollo de sus capacidades  como acto principal del proceso de 
aprendizaje. 
     En el Perú, a base de diferentes foros que analizan el desarrollo económico para salir de 
la pobreza, se insiste en que  el  factor educativo será decisivo para mantener el 
crecimiento continuo del país. 
     Sin embargo, nos enfrentamos  a la más baja calidad de la educación que se refleja   en 
los resultados obtenidos la Evaluación Nacional 2001 y la Evaluación Nacional 2004, 
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aplicaron pruebas de rendimiento académico,  solo el 9,8 % de estudiantes del Quinto 
Grado de nivel secundario alcanzó el nivel suficiente de lectura y el 9,6 % no llegó al nivel 
suficiente; asimismo tomando en cuenta los indicadores de los resultados de PISA 2009 
que colocaron al  Perú en el puesto 60 de 65 en Matemática,  62 de 65 en Comprensión 
Lectora, y  63 de 65 en Ciencias.   Finalmente, en el 2013, ocupamos el último lugar de 66 
países,  en Lectura, Matemática y Ciencias. 
     Por otro lado, en el Perú los gobiernos de turno no muestran interés en temas 
relacionados a la investigación, lo cual se refleja con el 3 % del PBI que se designa al 
Sector Educativo. 
     Asimismo, el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), que es el 
único organismo que promueve la investigación en el Perú , carece de presupuesto 
exclusivo para fomentar la investigación en las instituciones educativas,  con el propósito 
de  formar semilleros  en todo el país, limitándose a la evaluación de escasas actividades 
que año tras año se realizan en las Ferias Escolares de Ciencia y Tecnología,  a nivel de las 
Unidades de Gestión Educativas Locales – UGEL , niveles regionales  o a nivel nacional 
donde participan las Instituciones Educativas del nivel inicial, primario y secundario de 
todo el Perú, con financiamiento de los padres de familia en su mayoría, en los que muchos 
de ellos no trascienden debido a que las autoridades educativas  no apoyan 
económicamente a los estudiantes  ganadores porque no existe financiamiento por parte del 
Ministerio de Educación.  A esto se suma la indiferencia de algunos docentes quienes 
adolecen de  conocimientos y evitan el  desarrollo de  actividades relacionadas a la 
investigación  en las aulas  y se centran en la enseñanza tradicional memorística y 
repetitiva, lo cual genera  conformismo;  un aprendizaje memorístico basado en el copiado, 
lo cual se refleja en la I.E. “Héroes de la Breña” de El Agustino,  donde en la última 
encuesta realizada a un grupo de docentes se evidencia que algunos de ellos creen que la 
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investigación “se debe realizar solo en niveles superiores con el propósito de optar el grado 
académico ”, otros  que pertenecen al área de Ciencias Matemáticas creen que se puede 
investigar algunos “casos para realizar análisis estadísticos”, otros responden que la 
investigación engloba las fases del método científico y se limitan a señalar que muchos 
estudiantes no tienen  hábitos de lectura, lo cual imposibilita la búsqueda de información 
en el aula. Otro factor  es que algunos docentes del área de ciencias desconocen las fases 
de la investigación y continúan con el tradicionalismo. Estos problemas  repercuten 
directamente en el aprendizaje de estudiantes, en particular   del quinto grado, quienes  
presentan problemas de aprendizaje en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente;  
muestran desinterés por conocer temas relacionados a la ciencia , los avances tecnológicos 
y temas ambientales, lo que no contribuye al desarrollo de competencias y capacidades, ya 
que  se limitan a la experiencia docente y no le encuentran sentido a lo que realizan 
cotidianamente. 
     Con la aplicación de la Investigación Formativa como estrategia didáctica  en el 
desarrollo de competencias y capacidades, se pretende promover en los estudiantes la 
participación en exposiciones y debates,  fomentando un  aprendizaje significativo que les 
permita desarrollar el pensamiento crítico,  porque mediante la investigación formativa se 
genera espacios para la formación en investigación y la promoción del talento estudiantil, 
por medio de diversas actividades relacionadas a la indagación, desde la revisión 
bibliográfica de temas de su interés y motivación, participación y aprendizaje continuo 
para  analicen, reflexionen y critiquen temas  científicos, tecnológicos y ambientales de 
trascendencia.  
     Miyahira  (2009),  define a la investigación como realizar actividades intelectuales y 
experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre 
una determinada materia”. Por eso es que con la  indagación sistemática y organizada hasta 
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la práctica experimental se genera nueva información y posterior conocimiento en todos 
los niveles educativos. 
1.2   Formulación del problema  
1.2.1  Problema general 
- ¿Cómo influye la  investigación formativa, aplicada  como estrategia didáctica en el  
desarrollo de competencias en el área de  Ciencia Tecnología y Ambiente, en los 
estudiantes del 5to. grado del nivel secundario de la Institución Educativa N° 112 
Héroes de la Breña – El agustino, 2015? 
1.2.2   Problemas específicos 
1. ¿Cómo influye  la  investigación formativa, aplicada  como estrategia didáctica  en el 
desarrollo de la competencia  indaga mediante métodos científicos en el  área de   
Ciencia Tecnología y Ambiente, en los estudiantes del 5to. grado del nivel secundario 
de la Institución Educativa N° 112 Héroes de la Breña – El Agustino, 2015? 
2. ¿De qué manera influye  la Investigación Formativa, aplicada  como estrategia 
didáctica en el desarrollo de la competencia de explica el mundo físico en el  área  de  
Ciencia Tecnología y Ambiente, en los estudiantes del 5to. grado del nivel secundario 
de la Institución Educativa N° 112  Héroes de la Breña – El Agustino,   2015? 
3. ¿Cómo influye  la  investigación formativa, aplicada  como estrategia didáctica en el 
desarrollo de la competencia   diseña y produce prototipos tecnológicos  en el   área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente, en  los estudiantes del 5to. grado del nivel secundario 
de la Institución Educativa N° 112 Héroes de la Breña – El Agustino, 2015? 
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4. ¿De qué manera influye  la  investigación formativa, aplicada  como estrategia 
didáctica en el desarrollo de la competencia construye una posición crítica en el área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente, en  los estudiantes del 5to. grado del nivel secundario 
de la Institución Educativa N° 112 Héroes de la Breña – El Agustino, 2015? 
1.3  Objetivos  
1.3.1  Objetivo general 
- Determinar la  influencia de la investigación formativa, aplicada como estrategia 
didáctica en el desarrollo de competencias en el área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente,   en los estudiantes del 5to. Grado del nivel secundario de la Institución 
Educativa N°112  Héroes de la Breña – El Agustino, 2015. 
1.3.2 Objetivos específicos 
1. Determinar la influencia de la investigación formativa, aplicada como estrategia 
didáctica en el desarrollo de la competencia de indaga mediante métodos científicos en 
el área de Ciencia Tecnología y Ambiente, en los estudiantes del 5to. grado del nivel 
Secundario de la Institución Educativa N°112 Héroes de la Breña – El Agustino, 2015. 
 
2. Determinar la influencia de la investigación formativa, aplicada como estrategia 
didáctica en el desarrollo de la competencia  explica el mundo físico en el área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente en los estudiantes del 5to. grado del nivel secundario 
de la Institución Educativa N°112 Héroes de la Breña – El Agustino, 2015. 
 
3. Determinar la influencia de la investigación formativa, aplicada como estrategia 
didáctica en el desarrollo de la competencia  diseña y produce prototipos tecnológicos 
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en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del 5to. grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa N°112 Héroes de la Breña – El Agustino, 2015. 
 
4. Determinar la influencia de la investigación formativa, aplicada como estrategia 
didáctica en el desarrollo de la competencia construye una posición crítica en el área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente, en los estudiantes del 5to. grado del nivel Secundario 
de la Institución Educativa N°112  Héroes de la Breña – El Agustino, 2015. 
1.4   Importancia y alcances de la investigación 
Aplicando las teorías que respaldan la importancia de la investigación en el 
aprendizaje, de la calidad de información con  que los estudiantes nutren sus 
conocimientos, resulta satisfactorio asumir la calidad educativa integral  que deben obtener 
los estudiantes del 5to grado del nivel secundario de la Institución Educativa N° 112 
Héroes de la Breña. 
     La importancia radica en que permite al profesorado contar con información actualizada 
a cerca de la Investigación Formativa y su implicancia en el desarrollo de competencias de 
los estudiantes;  además facilita la obtención de indicadores importantes y efectivos para 
fomentar la aplicación  de la investigación formativa como metodología eficaz en la 
enseñanza de la Ciencia Tecnología y Ambiente del 5to grado del nivel secundario, debido 
a que posibilita evaluar el nivel de investigación en los estudiantes con relación a los 
conocimientos impartidos y el desarrollo de sus capacidades, así como la influencia 
positiva de la investigación en su aprendizaje. 
     A nivel práctico, con los resultados de la investigación se podrá establecer modelos y 
programas para optimizar la enseñanza de la Ciencia Tecnología y Ambiente, basado  en el 
desarrollo de competencias y capacidades  en el   nivel secundario; los estudiantes asumen 
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con responsabilidad  su aprendizaje, convirtiéndose en  estudiantes independientes, 
creativos, imaginativos, críticos, interesados por profundizar sus conocimientos, en  el área 
de Ciencia Tecnología y Ambiente que les permitirá el desarrollo de una conciencia 
ambiental. 
El desarrollo de la presente investigación tiene los siguientes alcances: 
Estudiantes del 5to. Grado del  nivel secundario motivados para realizar trabajos de 
investigación relacionados con temas ambientales,  tecnológicos y sociales que  enjuicien 
los problemas con bases teóricas y coherencia personal, para luego obtener la capacidad de 
toma de decisiones  pertinentes frente a casos muy reales de su entorno.  
 
1.5  Limitaciones de la investigación 
 Al abordar este  tema de la Investigación  en el área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente comprobamos que  existen escasos estudios realizados a nivel nacional a pesar 
de que hay universidades públicas y privadas, así como Institutos Superiores  que forman 
profesionales y técnicos en diversas carreras de prestigio con  iniciativas, logros, 











2.1 Antecedentes de estudio 
Como consecuencia de la  investigación se han considerado algunos  antecedentes  
internacionales y nacionales. 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
 Sarango, Fiallo y Quiñonez (2011) realizaron la investigación Estrategias Didácticas 
para la formación de Competencias, en la que afirmaron que la Investigación Formativa 
constituye una estrategia pedagógica de carácter docente para el desarrollo del currículo y 
como tal es una pieza clave para consolidar sujetos motivados para la cultura investigativa. 
     Determinaron que efectivamente en el nivel secundario es donde los estudiantes pueden 
familiarizarse con este método, debido a que forman sus hábitos de estudios y desarrollan 
al máximo sus conocimientos;  es responsabilidad del docente la aplicación de estrategias 
motivadoras en el aula y en un determinado área curricular. 
     Farfán (2008), en Contribución de la Investigación Formativa a la Consolidación de 
Investigación Científica en la Universidad, determinó que la Investigación Formativa es el 
espacio para la formación en investigación y la promoción del talento estudiantil, por 
medio de un proceso de motivación, participación y aprendizaje continuo que  permita a 
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los estudiantes,  a participar en actividades para reflexionar y discernir temas científicos de 
trascendencia en el campo disciplinar. 
     Definitivamente estos espacios les permite compartir sus conocimientos y experiencias, 
así como debatir sus conclusiones y criticar sobre los avances y estudios entre compañeros 
de equipo, Los docentes son los que tienen que promover éstas actividades ya sea en las 
aulas,  talleres o laboratorios. 
2.1.2  Antecedentes nacionales 
 Entre las investigaciones nacionales citamos a: 
Lamas (2009), en el trabajo  Investigación Formativa, manifiestó que la Investigación 
Formativa se relaciona con el enfoque basado en la resolución de problemas (ABP) y  
concluye que este enfoque  erige al docente como profesional reflexivo de su práctica y 
trata de establecer cómo desde ahí genera el conocimiento y el logro de eficiencia en la 
práctica mediante la observación, reflexión e investigación.  
     Por tanto,  los estudiantes plantean alternativas de solución  a  diversos problemas 
mediante pequeños proyectos de investigación, lo cual les permitirá investigar,  debatir,  
compartir  experiencias  y  generar conocimientos. 
     Huamán (2012), en su trabajo de investigación  Investigación Formativa como Método 
de Enseñanza Aprendizaje en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú, concluyó que la investigación como elemento en el proceso de enseñanza, 
permite la generación de conocimientos y se propicia el aprendizaje; razón por la cual se 
debe incorporar como estrategia de enseñanza aprendizaje en el currículo. 
     En esta parte se otorga  libertad a la persona de la práctica pedagógica, pues  es factible 
que  aplique como estrategia de enseñanza la Investigación Formativa. Así estimula el   
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desarrollo de  competencias y capacidades, y  genera conocimientos para el desarrollo   de 
una sociedad. 
     En tal sentido, se induce  a la comprensión de los contenidos básicos y fomente el 
autoaprendizaje, realizando exposiciones magistrales de los contenidos de sus 
investigaciones, facilitando la comprensión de los contenidos básicos de la asignatura” 
(Huamán,  2012). 
     Esta actividad es posible realizarla  con los estudiantes del nivel secundario, ya que  
posee el conocimiento y direccionalidad del docente,  quien promueve  la investigación 
desde la actividad pedagógica en el aula, para que  los estudiantes  opinen, critiquen y 
tomen decisiones pertinentes. 
2.2  Bases teóricas 
La presente investigación se sustenta en la Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento de 
Jerome Bruner. 
2.2.1 Aprendizaje por descubrimiento 
Según Moisés (2009), afirmó que  la estructura cognitiva  previa del alumno provee 
significado, permite organizar sus experiencias e ir más allá de la información dada. Este  
párrafo  hace referencia  que un estudiante puede ser capaz de construir y ampliar sus 
conocimientos en forma autónoma, partiendo de sus experiencias y conocimientos previos. 
     En éste sentido Bruner (1980) plantea que “el alumno no debe hablar de física, historia, 
matemática, sino hacer física, historia, matemática. El verdadero conocimiento es aquel 
que se redescubre” 
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     Por tanto, debe conducir a los estudiantes al desarrollo de sus capacidades para 
enfrentar diversas situaciones en la vida. La escuela debe conducir a descubrir caminos 
para resolver diversas situaciones problemáticas acordes con las características actuales de 
la sociedad. 
     Según  Guilar (2009:238),  en el aprendizaje por descubrimiento, el estudiante 
incorpora la nueva información a su estructura cognoscitiva, de tal manera que las 
nociones adquiridas cobran sentido y son retenidas en la memoria,  pudiendo recuperarse 
con facilidad; en este sentido debe participar activamente en el proceso de aprendizaje, 
para   descubrir el conocimiento.  
     En el aprendizaje por descubrimiento, el instructor debe motivar a los estudiantes para  
que descubran relaciones entre conceptos y construyan conocimientos, los  transformen  en 
información,  y  así alcancen conocimientos más profundos. 
     Moisés (2009), planteó que algunas implicaciones pedagógicas de la teoría de Bruner 
llevan al maestro a considerar  la actitud del estudiante, la compatibilidad, la motivación, la 
práctica de las habilidades y la capacidad para manejar y utilizar  el flujo de información 
en la resolución de los problemas .  
2.3  Investigación formativa 
Entre los autores que estudiaron   la investigación formativa, podemos citar a: 
Guerrero (2007) definen la investigación formativa como el  conjunto de acciones 
orientadas a favorecer la apropiación y desarrollo de los conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias para que estudiantes y profesores puedan desempeñar con éxito 
actividades productivas asociadas con la investigación científica, el desarrollo tecnológico 
y la innovación, ya sea en el sector académico o en el productivo. 
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     Según  este  criterio,  el conjunto de actividades orientadas al desarrollo de los 
conocimientos es propio del quehacer educativo, lo cual implica que es fundamental esta 
aplicación desde los niveles básicos,  porque  los estudiantes tienen como función principal 
la construcción de conocimientos, el desarrollo de habilidades y actitudes necesarias, para 
desenvolverse  en diversas actividades académicas, productivas, tecnológicas y de 
innovación que como personas deben asumir retos en la era de la globalización, donde  
deben  enfrentar realidades distintas a las que hoy se experimentan. 
Miyahira (2009)  afirmó que la investigación formativa  se refiere a la investigación 
como herramienta del Proceso de Enseñanza Aprendizaje, es decir,  su finalidad es difundir 
información existente y favorecer que el estudiante la incorpore como conocimiento 
(aprendizaje). La investigación formativa también puede denominarse a la enseñanza a 
través de la investigación (Parra, 2004:.57). 
La Investigación Formativa en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje tiene la función 
de difundir información ya existente, es decir,  de la indagación sistemática que el 
estudiante puede realizar guiada por un docente de una  determinada área curricular, quien 
hará uso de la investigación como una estrategia de enseñanza que puede ser aplicada en 
cualquier nivel de educación. 
     Miyahira(2009), en sus apuntes sobre la investigación formativa, afirmó que conviene 
destacar también que la investigación aplicada en sus niveles más operativos, permite la 
vinculación de investigadores en proceso de formación; por ello es aprovechable como 
estrategia para la formación de investigadores, y para el aprendizaje práctico, que está 
íntimamente conexo con la formación profesional. 
     Sostiene que los estudiantes del nivel secundario están en pleno desarrollo de sus 
habilidades y son capaces de realizar con facilidad actividades relacionadas a la 
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investigación; aquí es oportuna  la formación de hábitos en tareas relacionadas a la 
investigación,  además que pueden  definir  sus carreras profesionales posteriormente. 
     Parra (2004) sostuvo que la Investigación Formativa desarrolla en los estudiantes las 
capacidades de interpretación, de análisis y de síntesis de la información y de búsqueda de 
problemas no resueltos, el pensamiento crítico y otras capacidades como la observación, 
descripción y comparación, directamente relacionadas también a la formación para la 
investigación. 
     De Alba   (2003) afirmó que  la Investigación Formativa consiste en 
formar un grupo de investigación que a su vez, puede estar constituido por 
diversos tipos de grupos y equipos, con estudiantes  y académicos con 
distintos niveles formativos y experiencia, quienes durante la investigación 
realizan tareas según su nivel formativo, capacidades, habilidades, en una 
línea de apertura, formación y producción. 
     En este contexto, la Investigación Formativa se puede aplicar como estrategia en 
cualquier nivel de formación educacional, en nuestro caso, la aplicación en el nivel 
secundario, permitirá a los estudiantes  crear un espacio de reflexión, crítica, socialización 
en la Institución Educativa, lo cual posibilita el surgimiento de nuevas ideas, nuevas 
formas de  pensamiento,  permitiéndoles la adquisición de nuevos conocimientos y el 
desarrollo de competencias y capacidades. 
     Restrepo (2012) mencionó que el interés  por los métodos no expositivos convoca a los 
profesores de los 4 niveles, preescolar, básico y media, superior en pregrado y postgrado 
para conocer y discutir  la relación entre la investigación y la enseñanza. 
     Las estrategias de enseñanza que se aplican en los diversos niveles  educativos, 
mediante  actividades que  conducen a obtener análisis, críticas, reflexiones,  debates sobre 
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problemas de sus contextos sobre el sentido, proyección y trascendencia, lo cual les 
permite desarrollar las capacidades de tomar decisiones. 
     Sánchez (1989:9) afirmó que el investigador,  al formular el problema, planifica y 
conduce racionalmente sus decisiones teóricas, prácticas, operativas e instrumentales con 
la intención de encontrar una respuesta. 
Por tanto,  la Investigación Formativa no se limita a la aplicación de técnicas y 
definiciones, sino que  se proyecta hacia el acto generador de conocimiento, por lo que con 
el presente trabajo de investigación, se intenta construir las bases teóricas y metodológicas 
de la Investigación Formativa como estrategia innovadora que podría coadyuvar en la 
formación en este campo (Figueroa, 2012). 
El autor considera a la Investigación Formativa como una estrategia de aprendizaje 
que   asume el fortalecimiento de las  habilidades, actitudes y capacidades crítica y 
reflexiva, las  que conducirán a tomar decisiones pertinentes en el desarrollo personal. Esta 
práctica posibilitará la adquisición de nuevos conocimientos, mediante la crítica, el debate, 
la contrastación de resultados  específicamente en el área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente, teniendo en cuenta el conjunto de conocimientos acerca de los  avances 
tecnológicos y de los fenómenos ambientales que se presentan en el mundo entero. 
Según Restrepo (2012), la Investigación Formativa supone la toma de conciencia y 
el fomento de la cultura investigativa como proceso de búsqueda de nuevo conocimiento, 
proceso caracterizado por la creatividad de ideas,  por los métodos rigurosos utilizados, por 
validación y juicio crítico de pares,  dando origen a la Cultura Investigativa, mediante  
grupos, equipos, centros de investigación, desarrollo tecnológico y redes que ponen en 
práctica el proceso de investigación con valores; sin valores no hay cultura porque la 
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investigación avanza en paralelo con el trabajo en equipo, la valoración de la crítica de 
pares, del debate y el intercambio de ideas, metodologías, técnicas y hallazgos. 
Definitivamente,  la práctica de valores en  las dimensiones del desarrollo humano 
conduce al estudiante del nivel secundario a  la formación y desarrollo de una cultura 
investigativa, donde se tiene  la oportunidad  de hacer críticas y autocríticas, mediante los 
debates, con trabajos en equipo,  donde cada cual defiende su postura encontrada como  
resultado de una investigación,  intercambiando ideas, experiencias de trabajo. Además,  el 
lugar donde los estudiantes encuentran la oportunidad de realizar estas actividades es la 
escuela, es allí donde el  docente brinda iniciativas y pautas para desarrollar en ellos una 
cultura investigativa. 
Por tanto, la Investigación Formativa es un proceso de construcción de conocimiento 
y está directamente asociado con el aprendizaje y la enseñanza, desarrollando  una 
reflexión sistemática a partir de la vinculación entre teoría y experiencia pedagógica. 
2.3.1 Dimensiones de la investigación formativa 
La Investigación Formativa como estrategia pedagógica para el desarrollo del 
currículo, integra tres elementos: técnicas didácticas, estilo docente y finalidad específica 
de formación. Será investigación en la medida en que conserve la estructura lógica y 
metodológica de los procesos de investigación, y será formativa si su función es la de 
contribuir a la finalidad propia de la docencia. El propósito de la investigación formativa es 
contribuir a la finalidad propia de la docencia (Parra, 2004, p.76). 
Desde esta perspectiva, la investigación formativa  ayuda a que el estudiante 
adquiera un conjunto de actitudes, habilidades, competencias y los conocimientos teóricos, 
prácticos y técnicos que requiere para  dar respuesta al currículo. La investigación 
formativa no se orienta exclusivamente a la apropiación de contenidos, aunque ese es el 
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resultado necesario. La investigación formativa trasciende su función puramente docente, 
para convertirse en una estrategia pedagógica de mayor alcance, es decir la formación 
basada en el trabajo científico.  
2.3.2  Características de la investigación formativa 
Es preciso destacar las siguientes: 
- No se orienta a la generación de un conocimiento objetivamente nuevo, sino a la 
apropiación comprensiva de conocimientos ya elaborados. 
- Tiene una intención curricular, para el desarrollo de procesos de enseñanza – 
aprendizaje, vinculados con objetos de conocimiento predeterminado. 
- El objeto de investigación pertenece a un área del saber ya establecido. 
- Es una investigación dirigida  y orientada por un docente, como parte de su función. 
- Los agentes investigadores no son profesionales de la investigación, sino sujetos en 
formación. 
- Debe ser in situ, es decir en el lugar donde está el problema que se investiga. 
- Es vivencial. 
- Cuenta con un método de evaluación concreto que permite medir el proceso 
formativo.  
- Debe contar con instrumentos eficientes para la recopilación de datos, producto de la 
investigación: Entrevista, diario de campo, encuestas. 
2.3.3  Objetivos de la investigación formativa 
Dentro de los objetivos de la Investigación Formativa, se consideran los siguientes: 
Propiciar en el estudiante una conciencia investigativa. 
Fortalecer las debilidades de los estudiantes con relación a la interpretación de lectura. 
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Incrementar el número de soluciones que los estudiantes puedan dar a un problema dado. 
Tomar datos cualitativos y cuantitativos durante el proceso. 
2.3.4. Proyectos de investigación 
Según Vara (2011), la investigación es un procedimiento que, siguiendo el método 
científico, pretende recabar todo tipo de información y formular hipótesis acerca de cierto 
fenómeno social o científico, empleando las diferentes formas de investigación. 
Tomando en cuenta esta afirmación, se define al proyecto de Investigación como un 
plan de trabajo científico debido a que se realiza siguiendo las fases del método científico 
que inicia con la observación y concluye en un resultado. 
 
2.4  Competencias  
Para entender  el enfoque de competencias nos basamos primero a los orígenes y 
evolución, según autores como: 
Schmal y Ruiz (2007: 148)  afirmaron que el enfoque basado en competencias surge 
en los EE.UU,  a comienzos del siglo pasado, en el  ámbito de la capacitación laboral y de 
las prácticas con miras a acercar  a los estudiantes al mundo laboral. 
Diaz y Rigo  (2000:78) mencionaron que este enfoque aparece en México a fines de 
los años 70, relacionado con la formación laboral en los ámbitos de la industria; su interés 
fundamental es vincular al sector productivo con la escuela, especialmente con los niveles 
profesionales y la preparación para el empleo. 
Por tanto surge la necesidad de implementar el enfoque por competencias en el 
currículo, en los niveles  inicial, básico y avanzado,  con estudiantes de todas las edades, 
porque son ellos quienes enfrentarán situaciones en diferentes campos de la vida. 
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Según Andrade, tomando de Hymes (2009), la disciplina de la competencia y la 
psicología cultural enfatizaron a la competencia como un concepto que está en la base de la 
interacción de la persona con el entorno. 
En tal sentido, las  competencias se definen como actitudes pertinentes a las 
características de la situación y a la finalidad de las acciones, que selecciona y moviliza 
una diversidad de saberes propios o de recursos del entorno.  
Gonzales y Wagenaar  (2003), afirmaron que el concepto de competencia en 
educación, se presenta como una red conceptual amplia que hace referencia a una 
formación integral del ciudadano, por medio de nuevos enfoques, como el aprendizaje 
significativo, en diversas áreas: cognoscitiva (saber), psicomotora (saber hacer, aptitudes), 
afectiva (ser, actitudes y valores).  
 Por tanto, el concepto de competencia abarca un conjunto de capacidades que se 
desarrollan  procesos que conducen a la persona responsable a ser competente para realizar 
múltiples acciones en los ámbitos sociales, cognoscitivos, culturales, afectivos, laborales, 
productivos; por los cuales proyecta y evidencia su capacidad de resolver un problema  
dentro de un contexto específico y cambiante. 
Para Tobón (2006),  las competencias son procesos complejos de desempeño, con 
idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad. 
El enfoque de competencias se basa en el comportamiento observable, efectivo y 
verificable de los individuos,  que se debe tener en cuenta en el manejo de estrategias 






A continuación se clarifican los términos de esta definición. 
1. Procesos. Son acciones que se llevan a cabo con un fin, es decir,  tienen inicio y tienen 
final, por lo que implican la articulación de diferentes elementos y recursos para  
alcanzar el fin propuesto. 
Con respecto a las competencias, estas son dinámicas, tienen determinados fines, 
aquello que busca la persona en concordancia con las demandas del contexto. Este aspecto 
hace potenciar las competencias. 
2. Complejos. Lo complejo se refiere a lo multidimensional y a la evolución.  
Las competencias son procesos complejos porque implican la articulación de diversas 
dimensiones humanas y porque su puesta en acción implica muchas veces el afrontamiento 
de la incertidumbre. 
3. Desempeño. Se refiere a la actuación en la realidad que se observa en la realización de 
actividades o en el análisis y resolución de problemas, implicando la articulación de la 
dimensión cognoscitiva con la dimensión actitudinal y la dimensión del hacer. 
4. Idoneidad. Se refiere a la realización de las actividades y la resolución de problemas 
cumpliendo con indicadores o criterios de eficacia, eficiencia y efectividad, 
pertinencia y apropiación establecidos para el efecto. 
Esta es una característica esencial de las competencias y marca  sus diferencias con 
otros conceptos, tales como la capacidad (en su estructura no está presente la idoneidad), 
allí está presente el querer, la motivación por el trabajo bien hecho, la responsabilidad en lo 
que se hace, la disposición de aprender. 
5. Contextos. Constituyen  el campo disciplinar, social y cultural, como también 
ambiental que rodean, significan e influyen una determinada  situación. 
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Las competencias se ponen en acción en un determinado contexto  educativo, social, 
laboral o científico. 
6. Responsabilidad. Se refiere a analizar,  antes de actuar,  las consecuencias de los 
propios actos,  buscando corregir lo más pronto posible los errores. 
En las competencias,  toda actuación es un ejercicio ético, en tanto  es necesario prever 
las consecuencias del desempeño,  revisar cómo se ha actuado y corregir los errores de las 
actuaciones, lo cual incluye reparar posibles perjuicios a otras personas o a sí mismo.  
     Por tanto,  el principio de las competencias es entonces que no puede haber idoneidad 
sin responsabilidad personal y social. 
 Es necesaria la aplicación del currículo por competencias, en todos los niveles 
educativos, para que los estudiantes puedan estar preparados  para  enfrentar diversas 
situaciones como seres humanos pertenecientes a la sociedad de conocimiento.  
     La adquisición de conocimientos, habilidades y  actitudes favorables son necesarios 
para tomar decisiones basadas en un pensamiento crítico, frente a diversos problemas 
sociales, económicos, ambientales, entre otros. El modelo por competencias apoya al 
acercamiento y entrelazamiento de las instituciones educativas con la sociedad y sus 
dinámicas de cambio, para  que estén en condiciones de contribuir tanto al desarrollo social 
y económico como al equilibrio ambiental y ecológico (Tobón, 2010: 5). 
CAMBIOS DE LA DOCENCIA A PARTIR DEL ENFOQUE DE COMPETENCIAS 
Los cambios en la docencia radican cuando  el docente pasa de ser un ente pasivo 
que se preocupa por su enseñanza a un ente que facilita el aprendizaje de sus estudiantes 
con estrategias adecuadas para cada fin. 
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     Según Arias y otros (2008), el enfoque por competencias, asume un sistema de 
educación centrado  en el estudiante y basado en el trabajo necesario para la consecución 
de los objetivos del programa. 
     Los objetivos deben formularse en términos de competencias definidas como el saber 
hacer complejo que  requiere un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores 
y virtudes que avalan la eficiencia de un desempeño  responsable. 
     Tobón (2010) describió estos cambios con el fin de comprender mejor las dimensiones 
del enfoque de competencias, de la siguiente manera: 
1. Del énfasis de conocimientos conceptuales y factuales al enfoque de desempeño 
integral entre actividades y problemas. Esto implica trascender el espacio del 
conocimiento teórico como centro del quehacer educativo y colocar la mirada en el 
desempeño humano integral que implica la articulación del conocer en el plano del 
hacer y del ser. 
 Esta dimensión involucra al profesorado a cambiar sus estrategias de trabajo en el 
aula e impulsa a pasar de entes pasivos centrados en la enseñanza a entes reflexivos en la 
que su trabajo se centra  al aprendizaje de los estudiantes, articulando los conocimientos en 
el saber actuar. 
2. Del conocimiento a la sociedad del conocimiento. Esto implica que la educación debe 
contextualizar el saber en los ámbitos locales, regionales, nacionales e internacionales, 
preparando a los docentes y estudiantes para ir más allá de la simple asimilación del 
conocimiento a pasar a una dinámica de búsqueda, selección, comprensión, 
sistematización crítica, creación, aplicación y transferencia.  
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En consecuencia, el conocimiento no debe quedarse  estático, acumulado en el saber 
humano, sino emplear ese conocimiento en forma adecuada y pertinente para que el 
individuo sepa actuar en el dinamismo de la sociedad al cual pertenece. 
3. De la enseñanza al aprendizaje. El enfoque basado en competencias implica que el 
aprendizaje pasa a ser el centro de la educación, más que la enseñanza. 
Esto significa que el docente en lugar de preocuparse en cómo dar la clase y preparar los 
recursos didácticos, ahora el reto es establecer con qué aprendizaje vienen los estudiantes, 
cuáles son sus expectativas, cuáles son sus estilos de aprendizaje, qué aprendieron y qué 
no aprendieron y cómo ellos pueden involucrarse en su propio aprendizaje. 
     Según las Rutas del Aprendizaje (2015), las competencias se definen como un saber 
actuar en un contexto particular en función de un objetivo o la solución de un problema. 
2.4.1  Competencias y capacidades 
Según el Ministerio de Educación, en Educación Básica Regular, (2015), las 
competencias que permitirán a nuestros estudiantes hacer y aplicar la ciencia y la 
tecnología en la escuela están relacionadas a la indagación científica, al manejo de 
conceptos, teorías, principios, leyes y modelos de las ciencias naturales para explicar el 
mundo que los rodea. Son también las relacionadas al diseño y producción de objetos o 
sistemas tecnológicos y al desarrollo de una postura que fomente la reflexión y una 
convivencia adecuada y respetuosa con los demás. 
     Estas competencias son las mismas a lo largo de la Educación Básica Regular y se 
organizan en capacidades. Por la naturaleza del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente es 
importante señalar que las capacidades se desarrollan de manera dinámica. Es decir, se 
pueden trabajar en el aula mediante diversas actividades, dependiendo del propósito del 
aprendizaje y de la competencia que se pretende desarrollar con la actividad. Cada 
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capacidad definida presenta indicadores que orientan y evidencian el progreso en este 
ciclo, tanto para el logro de la competencia a la que pertenecen como para la comprensión 
de un conjunto de conocimientos seleccionados y recomendados para el ciclo.  
     El área curricular de Ciencia, Tecnología y Ambiente asume el enfoque de indagación 
científica y alfabetización científica y tecnológica, permite construir conocimientos 
científicos y tecnológicos mediante la indagación y comprensión de principios, leyes y 
teorías; promueve en el estudiante un aprendizaje autónomo; un pensamiento creativo y 
crítico; un actuar en diferentes situaciones y contextos de forma ética y responsable; el 
trabajo en equipo; un proceder con emprendimiento, la expresión de sus propias ideas y el 
respeto a las de los demás.  
     En esta área curricular los estudiantes articulan o relacionan capacidades vinculadas a 
otras áreas cuando seleccionan, procesan e interpretan datos o información utilizando 
herramientas y modelos matemáticos, textualizan experiencias y conclusiones usando 
habilidades comunicativas. También se promueve un estilo de vida saludable, se desarrolla 
la sensibilidad e innovación cuando diseñan prototipos tecnológicos y se facilita la 
comprensión de las causas que originan problemas de su entorno o del ambiente, y 
preparan a los estudiantes para tomar acciones de manera responsable y contribuir a la 
solución de los mismos. 
2.4.1.1 Competencia: Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden 
ser investigadas por la ciencia  
 Esta competencia plantea hacer ciencia asegurando la comprensión de conocimientos 
científicos y cómo es que estos sirven para responder cuestionamientos de tipo descriptivo 
y causal sobre hechos y fenómenos naturales (Rutas de aprendizaje, versión  2015). 
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      Al indagar, los estudiantes plantean preguntas y relacionan el problema con un 
conjunto de conocimientos establecidos, ensayan explicaciones, diseñan e implementan 
estrategias, y recogen evidencias que permitan  contrastar las hipótesis. Asimismo, 
reflexionan acerca de la validez de la respuesta obtenida en relación con las interrogantes, 
permitiendo comprender los límites y alcances de su investigación. 
Los estudiantes desarrollan la competencia de indagación cuando: 
- Plantean preguntas y logran seleccionar una respuesta que  se pueda buscar 
científicamente. Establecen relaciones causales entre las variables y formulan 
hipótesis. 
- Diseñan estrategias para hacer la indagación y elaboran un procedimiento que 
permite manipular las variables para dar respuesta a su pregunta y las relaciona  con 
un conjunto de conocimientos establecidos 
- Generan y registran datos o información y los verifican para disminuir los errores 
aleatorios y obtener mayor precisión en sus resultados. Los datos obtenidos serán 
representados en gráficos de barras dobles o lineales. 
- Analizan datos o información, usan patrones y/o tendencias cuantitativas y 
cualitativas a partir de las gráficas elaboradas y las complementan con las fuentes 
de información seleccionadas. 
- Extraen conclusiones a partir de la relación entre sus hipótesis y los resultados 
obtenidos en la indagación, o de otras indagaciones científicas. Así validan o 
rechazan la hipótesis inicial.  
- Evalúan, comunican y establecen las causas de posibles errores y contradicciones 
en el proceso y en los resultados de su indagación, y pueden sustentar sus 
conclusiones evidenciando el uso de conocimientos científicos. 
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Con esta competencia los estudiantes desarrollan capacidades que les permiten producir  
nuevos conocimientos  acerca de situaciones no conocidas, respaldados por sus 
experiencias, conocimientos previos y evidencias. Esta  se  enriquece con otras formas de 
indagación o experimentación, de modo que se pueda comparar resultados o procesos 
desde diferentes visiones; de igual manera, la indagación debe permitir a los estudiantes 
participar en la búsqueda constante de soluciones a determinados problemas o desafíos. 
 
2.4.1.2 Competencia: Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos 
De acuerdo a Rutas de Aprendizaje (2015), esta competencia desarrolla en los 
estudiantes capacidades que hacen posible la comprensión de los conocimientos 
científicos existentes y su aplicación para encontrar explicaciones y resolver situaciones 
problemáticas acerca de hechos y fenómenos de la realidad.  
Para el logro de dicha comprensión será necesario tener en consideración los 
conocimientos acerca del mundo, los conocimientos científicos previos y los 
conocimientos tradicionales.  
 
2.4.1.3 Competencia: Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver 
problemas de su entorno 
Según Rutas de Aprendizaje (2015), definimos tecnología como un conjunto de técnicas 
fundamentadas científicamente que buscan transformar la realidad para satisfacer 
necesidades en un contexto específico. Estas técnicas pueden ser procedimientos 
empíricos, destrezas o habilidades que usadas y explicadas ordenadamente —siguiendo 




     Definida de esta forma, queda claro que la práctica tecnológica requiere de 
conocimientos científicos y, también de procesos de exploración y experimentación que 
pueden conducir a la invención, uso, modificación o adaptación  de productos 
tecnológicos. 
Un estudiante es tecnológicamente competente cuando: 
- Plantea problemas que requieren soluciones tecnológicas y selecciona alternativas 
de solución. 
- Diseña alternativas de solución al problema. 
- Implementa y valida alternativas de solución. 
- Evalúa y comunica la eficiencia, la confiabilidad y los posibles impactos de su 
prototipo. 
Para lograr dicho perfil, debemos tener presente en nuestro trabajo algunas acciones 
indispensables: 
- Fomentar una actitud crítica y reflexiva acerca de los problemas que se presentan 
en el mundo de la tecnología. 
- Crear oportunidades para analizar los objetos o sistemas tecnológicos y así 
comprender su funcionamiento; es decir, familiarizarse con los avances 
tecnológicos. 
- Orientar la búsqueda de información necesaria para planificar y ejecutar proyectos 
tecnológicos. 
- Fomentar el uso de un vocabulario adecuado a la tecnología para expresar ideas y 
posturas frente a la ejecución de proyectos tecnológicos. Incentivar la curiosidad 
hacia el mundo tecnológico. 
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- Promover una postura frente a los efectos, positivos y negativos, que la tecnología 
produce en la sociedad y en el ambiente.  
2.4.1.4 Competencia: construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en 
sociedad 
  De acuerdo a Rutas de Aprendizaje (2015), esta competencia se concibe como la 
construcción  de una postura autónoma de alcances ideológicos por parte del estudiante 
(relación estructurada y compleja de ideas), políticos (participación ciudadana) y prácticos 
(acción). Esto  a partir de la evaluación de situaciones socio científicas y de aquellas que 
han dado lugar a eventos paradigmáticos. 
La sociedad actual demanda ciudadanos críticos e informados para hacer frente a 
situaciones socio científicas controversiales. En este sentido, esta competencia es una 
necesidad. Los estudiantes tratarán cuestiones socio científicas donde la ciencia y la 
tecnología sean parte de un debate social con implicancias éticas en distintos campos, 
como los sociales y ambientales. Para ello, se abordará eventos paradigmáticos de alcance 
intelectual como situaciones de contexto práctico que permitan, precisamente, una 
evaluación de sus implicancias sociales y éticas. 
       Del mismo modo, la  reflexión acerca de la tecnología les permitirá construir ideas y 
tomar postura sobre su rol en la sociedad, a la búsqueda y propuesta de soluciones a 
problemas de su comunidad. En esta perspectiva podrán comprender los problemas que 
agobian a la humanidad y las soluciones que proponen los países con altos índices de 
desarrollo tecnológico. Por ejemplo, es notorio el beneficio de la energía nuclear al 
abaratar los costos de la producción de energía eléctrica, pero también es notoria la 
gravedad de su impacto cuando ocurre una catástrofe como la de la planta de energía 
nuclear de Fukushima, en Japón, el 11 de marzo del 2011. Asimismo en nuestro país 
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conocemos los ingresos económicos que provienen de la explotación minera y que se 
destinan a diversos sectores, así mismo nos consta los perjuicios que provoca esta actividad 
para el desarrollo de las actividades agrícolas, así como el deterioro de los ecosistemas  en 
diversas regiones del Perú. 
2.5 Definiciones de términos básicos 
Capacidad. Es el proceso mediante el cual las personas, organizaciones y sociedades 
obtienen, fortalecen y mantienen las competencias necesarias para establecer y 
alcanzar los objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. 
Ciencia Tecnología y Ambiente. Es un área de enseñanza estudiantil a nivel escolar de 
primaria y secundaria, que contribuye al desarrollo integral de la persona, en 
relación con la naturaleza de la cual forma parte, con la tecnología y con el 
ambiente, en el marco de una cultura científica. 
Competencia. Se define como un saber actuar en un contexto particular en función de un 
objetivo o la solución de un problema. 
Diseña. Se evidencia en productos tecnológicos que deben responder a demandas o 
necesidades de la sociedad. A diferencia de la ciencia, que busca el 
conocimiento, la tecnología crea objetos o sistemas como productos tangibles. 
Estrategia didáctica. Es el conjunto de procedimientos (métodos, técnicas, actividades) 
por los cuales el docente y los estudiantes organizan las acciones de manera 
consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas es el proceso  




 Explicar.  Es tener  la capacidad de construir y comprender argumentos, representaciones 
o  modelos que den razón de fenómenos. Además, comprende la construcción 
de razones del porqué de un fenómeno, sus causas y sus relaciones con  otros 
fenómenos. 
Indagación. Es un enfoque de aprendizaje que implica un proceso de exploración del 
mundo natural y que lleva a hacer preguntas, descubrimientos y ensayos 
rigurosos de los descubrimientos en la búsqueda de nuevas comprensiones. 
Institución Educativa. Es un conjunto de personas, con intereses propios y concurrentes, 
con valores singulares y hasta contrapuestos, pero al coexistir en post de un 
gran objetivo se compatibilizan y forman  la cultura de la institución. La 
institución Educativa tiene autonomía pedagógica institucional y administrativa 
en el marco de políticas y normas nacionales, regionales y locales. 
Investigación Formativa. Es el conjunto de acciones orientadas a favorecer al desarrollo 
de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias que una persona puede 
desempeñar actividades relacionadas a la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, ya sea en el sector académico o productivo. 
Posición Crítica. Se refiere a los conflictos que se generan a partir de un descubrimiento o 
surgimiento de una teoría científica que se manifiesta necesariamente en el 
cambio gradual del modo de pensar y procesar de las personas a nivel práctico, 









Hipótesis y variables 
3.1  Hipótesis 
3.1.1  Hipótesis general 
- La aplicación de la Investigación Formativa  como estrategia didáctica influye 
significativamente en el desarrollo de competencias del área de Ciencia Tecnología 
y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado del nivel Secundario de la Institución 
Educativa N° 112 Héroes de la Breña - El Agustino,   2015. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
1. La aplicación de la  Investigación Formativa como estrategia didáctica influye 
significativamente en el desarrollo de la competencia  indaga mediante métodos 
científicos del área de Ciencia Tecnología y Ambiente, en los estudiantes del 5to. 
Grado del nivel Secundario de la Institución Educativa N° 112 Héroes de la Breña - 
El Agustino, 2015. 
 
2. La aplicación de la Investigación Formativa como estrategia didáctica influye 
significativamente en el desarrollo de la competencia explica el mundo físico del 
área de Ciencia Tecnología y Ambiente, en los estudiantes del 5to. grado del nivel 
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Secundario de la Institución Educativa N° 112 Héroes de la Breña - El Agustino, 
2015. 
3. La aplicación  de la Investigación Formativa como estrategia didáctica influye 
significativamente en el desarrollo de  la competencia diseña y produce  prototipos 
tecnológicos del área de  Ciencia Tecnología y Ambiente, en  los estudiantes del 5to. 
grado del nivel Secundario de la Institución Educativa N° 112 Héroes de la Breña - 
El Agustino, 2015. 
4. La aplicación de la Investigación Formativa como estrategia didáctica influye 
significativamente en el desarrollo de la competencia construye una posición crítica 
del área de Ciencia Tecnología y Ambiente, en los estudiantes del 5to. Grado del 
nivel Secundario de la Institución Educativa N° 112 Héroes de la Breña -  El 
Agustino,  2015. 
3.2   Variables 
3.2.1 Variable Independiente 
- Investigación Formativa  
Definición conceptual. Es el conjunto de acciones orientadas a favorecer al 
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para que una 
persona puede desempeñar actividades relacionadas a la investigación científica, el 






3.2.2  Variable Dependiente 
- Competencias 
Definición conceptual. Las competencias se definen como un saber actuar en un contexto 
particular en función de un objetivo o la solución de un problema. 
 












• Planteamiento del 
problema 
 




• Interpretación del marco teórico 
• Análisis de datos estadísticos 
• Síntesis de información teórica 
• Búsqueda e identificación  de problemas de su 
entorno 
• Pensamiento crítico frente a situaciones 
problemáticas de su entorno 
• Observación de fenómenos naturales, ambientales, 
tecnológicos y sociales 
• Descripción de problemas de su entorno 














investigadas por la 
ciencia 
• Plantea preguntas con respuestas científicas 
• Establece relaciones causales entre variables 
• Formula hipótesis 
• Diseña estrategias para indagar científicamente 
• Genera y registra datos o información 
• Representa gráficamente datos obtenidos 
• Analiza datos cualitativos y cuantitativos a 
partir de gráficos elaborados 
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• Extrae conclusiones a partir de sus hipótesis 
• Sustenta sus conclusiones evidenciando el uso 
de conocimientos científicos 
Explica el mundo 
físico, basado en 
conocimientos 
científicos 
• Comprensión de conocimientos científicos 
• Aplicación de conocimientos científicos para 
encontrar explicaciones 
• Resolución de situaciones problemáticas sobre 
fenómenos reales  




de su entorno 
 
• Selecciona alternativas de solución a problemas 
planteados 
• Diseña alternativas de solución al problema 
• Implementa y valida alternativas de solución 
• Comunica la eficiencia y los posibles impactos 
de su prototipo 
Construye una 
posición crítica sobre 
la ciencia y la 
tecnología en 
sociedad 
• Muestra una postura autónoma de alcance 

















4.1  Enfoque de investigación 
 El presente trabajo de investigación corresponde al enfoque cuantitativo, porque es 
secuencial y probatorio, debido a que los datos son producto de mediciones que se 
representan mediante números y se deben analizar mediante  métodos estadísticos 
(Hernández 2010, p. 5). Asimismo, con los resultados es posible generalizar en  la 
población de estudio o replicarse en un grupo mayor,  que en este caso puede tratarse de 
otra Institución Educativa con características similares. 
4.2 Tipo de investigación 
 Dadas las características de la investigación, según su alcance corresponde al tipo 
transeccional  porque requiere una sola medida. Los diseños de investigación transeccional 
o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. También es de tipo 
longitudinal, al evaluar después del tratamiento, analiza su incidencia en un segundo 
momento (Hernández, 2010, p.151). Según su naturaleza de investigación es  aplicada por 
tener propósitos prácticos bien definidos, es decir, se investiga para actuar, transformar, 
modificar o producir cambios en un determinado sector de la realidad (Carrasco, 2006, 
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p.43), en este caso tiende a solucionar el problema de aprendizaje mediante el desarrollo de 
competencias en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente, de los estudiantes de la 
Institución Educativa Héroes de la Breña; y según su profundidad es Experimental porque 
se manejan variables como causa efecto. 
4.3  Diseño de investigación  
La  presente investigación corresponde  al  diseño Cuasi experimental de dos grupos 
independientes Pretest y Postest con grupos intactos.  Según Arias (2008), la definió como 
un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de estudio a determinadas 
condiciones o estímulos (variable independiente) para observar los efectos o reacciones 
que se producen (variable dependiente).  
Cuasi experimental: porque no se han asignado al azar los sujetos que forman parte del 
grupo de control y experimental, ni han sido emparejados, puesto que los grupos de trabajo 
ya estaban formados, es decir, ya existían previamente al experimento (Carrasco, 2006,  p. 
70). 
Diseño con Pretest – Postest: porque una vez que se dispuso de dos grupos, se evaluó a 
ambos en la variable dependiente, luego a uno de ellos se aplica el tratamiento 
experimental  y el otro sigue con las tareas o actividades rutinarias (Sánchez, H. y Reyes, 
C., 2006, p. 25). 








Fuente: Adaptado de Hernández, Fernández y Batista (Metodología de la Investigación, 
2010)  
Donde:   
G.E           : Grupo Experimental 








Cajamarca, Ica, entre otras, por lo que mantienen las costumbres y tradiciones de sus 
ancestros, cuyas familias emigraron a la Capital por situaciones económicas, razón por la 
cual algunos de los padres de familia no  poseen estudios o solo tienen estudios  primarios 
hasta secundarios inconclusos,  a diferencia de los que radican en la zona en referencia. 
4.4.2 Muestra 
Para el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre 
el cual  se recolectarán los datos,  y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 
precisión, éste debe ser representativo de la población  (Hernández y Otros, 2010, p. 173). 
Por lo tanto es una muestra no probabilística de tipo intencional. No probabilística 
porque supone un procedimiento de selección informal, donde la selección de los sujetos 
no depende de ninguna fórmula de probabilidad, sino de la decisión del investigador o un 
grupo de investigadores” (Hernández y Otros, 2010, p. 176).  
La muestra representativa es de 72 estudiantes del Quinto Grado, distribuidos en dos 
secciones, el quinto grado “A” y el Quinto Grado “C” del nivel secundario de la Institución 
Educativa N° 112 Héroes de la Breña. 
4.4.2.1 Criterios de inclusión 
Estudiantes que asistieron a las clases en forma regular. 
Estudiantes que estuvieron dispuestos a participar y colaborar con las encuestas. 
4.4.2.2 Criterios de exclusión 
Estudiantes que no asistieron a clases en forma regular 




4.4.2.3 Tamaño de la muestra 
La muestra estuvo constituida por 72 estudiantes del quinto  grado del nivel secundario que 
asistieron en forma regular y tenían el deseo de participar en la investigación en forma 
voluntaria, seleccionados a través del muestreo no aleatorio e intencional. 






E = 7% 
Z = 1,96 
n= ? 
Calculamos  “n” reemplazando valores en la fórmula dada: 






4.4.2.5.1 Descripción de la muestra según el sexo 
Veremos las características de ambos grupos Experimental y de Control según el sexo, 
donde se observa una ligera diferencia en cuanto a la cantidad  de hombres mujeres. 
Tabla 1. 





GRUPO DE CONTROL 
Frecuencia % Frecuencia % 
MASCULINO 19 53% 11 31% 
FEMENINO 17 47% 25 69% 
TOTAL 36 100% 36 100% 
           
 
Figura 1.  Distribución de la muestra según el sexo 
Interpretación: Teniendo en cuenta los datos consignados en la tabla 1 y en la figura 1, en 
el grupo experimental se tiene que el  53% lo conforman los hombres y  en el grupo  











4.4.2.5.2 Descripción de la muestra según la edad  
Aquí se observan las edades de los dos grupos tanto Experimental como de  Control, en la 
cual podemos establecer la similitud de ambos grupos debido a que en las dos secciones las 
edades fluctúan entre 15 y 18 años. 
Tabla 2. 





GRUPO DE CONTROL 
Frecuencia % Frecuencia % 
15 6 17% 5 14% 
16 15 42% 17 47% 
17 12 33% 11 31% 
18 3 8% 3 8% 
TOTAL 36 100% 36 100% 
          
 
Figura 2. Distribución de la muestra según la edad 
Interpretación  
En la tabla 2 y en la figura 2  se muestra que las edades en el grupo experimental y en el 









15 AÑOS 16 AÑOS 17 AÑOS 18AÑOS
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL
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16 años en ambas secciones, lo que demuestra que para el desarrollo de sus competencias 
son homogéneas, es decir,  muestran características similares en cuanto al desarrollo 
evolutivo. 
4.4.2.5.3. Descripción de la muestra según la situación académica 
 Respecto a la situación académica se observa que existen similitudes, tanto en las 
situaciones de Inicio, Proceso, Logro esperado y Logro Destacado, es decir, existe mínima 
diferencia en cuanto a los porcentajes, lo cual se detalla en la tabla 3  y en la figura 3. 
Tabla 3. 
Distribución de frecuencias según la situación académica en el área de Ciencia 





GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 
Frecuencia % Frecuencia % 
EN INICIO 
(0-10) 
5 27% 1 25% 
EN  PROCESO 
(11-13) 








4 11% 3 8% 
TOTAL 36 100% 36 100% 




Figura 3. Distribución de la muestra según la situación académica 
Interpretación 
En la tabla 3 y  en la figura 3, se muestra la situación académica en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente al culminar el I Semestre, los estudiantes obtuvieron calificaciones 
finales que nos permitió situarlos en niveles, en los cuales se puede resaltar que el mayor 
porcentaje en ambos grupos se encuentra en Proceso, es decir, alcanzaron calificaciones de 
11 a 13 y el menor porcentaje en Logro Destacado, vale decir, de 18 a 20 en ambos grupos 
tanto experimental como de control. 
4.5  Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Técnicas de recolección de datos 
 Las técnicas e instrumentos para la recolección de información se han aplicado de 
acuerdo a las características  de cada variable. 
 En la presente investigación, se recopilaron los datos mediante   pruebas. Una 
preprueba tomado en forma simultánea al grupo experimental y al grupo de control y una 








GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL
EN INICIO EN PROCESO
LOGRO ESPERADO LOGRO DESTACADO
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4.5.1.1 Evaluación  pedagógica  
 Es una técnica   que tiene por finalidad comprobar, de modo sistemático en qué 
medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos, que se hubieran 
especificado con antelación por el investigador. Para la presente investigación se determinó 
las competencias en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes que 
conformaron los grupos experimental y de control. 
4.5.2  Instrumentos  
 Hernández R. y otros (2010: 200) afirman que en toda investigación cuantitativa se 
aplica un instrumento para medir las variables contenidas en las hipótesis. Esa medición es 
efectiva cuando el instrumento de recolección de datos  representa a las variables que 
tenemos en mente. 
 Para medir la variable dependiente se elaboró una prueba de conocimientos donde se 
incluyen las cuatro competencias dirigidas a los estudiantes del 5to. Grado del nivel 
secundario, que se aplicaron al grupo experimental y al grupo de control en forma 
simultánea antes y después del tratamiento experimental. 
4.5.2.1. Validación de los instrumentos  
 Gallardo (1999: 51) expresa que la validez de un instrumento está dada por el grado 
en que este mide la variable que pretende medir, es decir, el grado en que el instrumento 
mide lo que el investigador desea medir. Asimismo, manifiesta que  la validez es el grado 





4.5.2.3. Confiabilidad de los instrumentos.  
 Barriga (2005: 167) precisa que la confiabilidad de un instrumento de medición 
hace referencia al grado en que la aplicación repetida del instrumento, a un mismo objeto o 
sujeto produzca iguales resultados. 
 
4.5.2.3.1. Confiabilidad por el método de consistencia interna 
  En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuestas,  se utiliza el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach.  
 Los valores encontrados después de la aplicación del instrumento sobre las 
Competencias del área de Ciencia Tecnología y Ambiente, para determinar el nivel de 
confiabilidad, sea por el método de Consistencia Interna, Alfa de Cronbach, pueden ser 
contrastados mediante la siguiente tabla:  
Tabla 4.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula  
0,54  a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72  a  0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 





4.6 Tratamiento estadístico 
El tratamiento estadístico  aplicado  a los datos de la investigación son:  
Estadística descriptiva: 
 Análisis de Tablas de frecuencias 
Estadística inferencial; 
Prueba de T de Student para muestras relacionadas y para muestras independientes. 
 
4.7 Procedimiento de investigación  
 Para el desarrollo del experimento se seleccionaron dos grupos que presentaban 
características similares, ambos grupos pertenecientes al mismo entorno educativo y social, 
de los cuales, se designó un grupo experimental y un grupo de control. 
Antes de realizar el tratamiento experimental se llevó a cabo una preprueba,  lo cual 
nos permitió conocer los indicadores de desempeño para cada una de las capacidades y 
competencias de ambos grupos y después de realizar el experimento, se aplicó otra 
posprueba, la  cual evidencia la diferencia entre los dos grupos. 
Durante el desarrollo del experimento se presentaron algunas variables ajenas que suelen 
estar presentes en una investigación: 
- Involuntariamente se prestó mayor atención al grupo experimental que al de 
control. 
- Los estudiantes que tienen conocimiento de su participación en un 
experimento se esfuerzan más, condicionando su conducta y en algunos casos 
elevan su autoestima frente a los otros grupos. 
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- En la metodología tradicional se introduce nuevos elementos en forma 
inconsciente para el grupo de control. 
Para afrontar los efectos de estas variables extrañas, utilizamos la variante del cuasi 
experimento que no exige la aleatoriedad de la muestra y se dirige en lo fundamental al 
conocimiento de la significación de la variable independiente con respecto a la variable 
dependiente. 
En el cuasi experimento se requiere la contrastación entre los grupos experimental y 
de control, en este caso se quiso conocer la significación de la propuesta de investigación 
en un contexto de aplicación. 
  
PROGRAMA  EXPERIMENTAL 
I. DATOS GENERALES: 
1.1 Denominación         : Investigación para el Futuro 
1.2 Unidad de análisis    : I.E.N° 112 “Héroes de la Breña” 
1.3 Investigadora             : Gladys Nelly Cristóbal Ayala 
1.4 Grupo Experimental   : 5to.Grado “C” 
1.5 Grupo de Control        : 5to. Grado “A” 
1.6 Duración                      : 22  Sesiones 
II. RESUMEN EJECUTIVO 
En concordancia con las Competencias que permitirán a los estudiantes del 5to. Grado del 
nivel secundario de la Institución Educativa en referencia, hacer y aplicar la  Ciencia y la 
Tecnología en la escuela, aquellas relacionadas a la indagación científica, al manejo de 
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conceptos, teorías, principios, leyes y modelos de las ciencias naturales para explicar el 
mundo que los rodea. Según la Rutas de Aprendizaje planteada por el MINEDU para el 
2015, se ha desarrollado el presente Programa Experimental, tomando como base el 
desarrollo de las Competencias, cuyo objetivo es facilitar un aprendizaje significativo, 
donde los estudiantes construyen el conocimiento científico a partir de lo que ya saben, 
interpretando, conectando, reorganizando y revisando sus concepciones internas a cerca del 
mundo que les rodea. 
     El tratamiento experimental pone mayor énfasis al desarrollo de las cuatro 
competencias en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente, donde se asume el enfoque de 
indagación científica y alfabetización científica y tecnológica porque en las circunstancias 
actuales nuestros estudiantes deben estar preparados para enfrentar situaciones, dar 
soluciones o juzgar alternativas de solución a los problemas locales, regionales y 
nacionales, tales como la contaminación ambiental, el cambio climático, el deterioro de 
nuestros ecosistemas, la explotación irracional de los recursos naturales, la proliferación 
de enfermedades y epidemias, entre otros. 
      Estos cambios exigen también fortalecer en los estudiantes la capacidad de asumir una 
posición crítica sobre los alcances y límites de la ciencia y la tecnología, sus métodos e 
implicancias sociales, ambientales, culturales, éticas, de modo que en el futuro se 
involucren cada vez más en la toma de decisiones tan importantes y controversiales  de su 
comunidad, región del país.  En este sentido es pertinente  la aplicación de la 
Investigación Formativa como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias del 
área en mención, ya que mediante la formación para la investigación desde la escuela hoy 
más que nunca es necesario fomentar y difundir la alfabetización científica en todas las 
culturas y  en todos los sectores de la sociedad, a fin de  mejorar la participación de 
ciudadanos en la adopción de decisiones relativas a las aplicaciones de los nuevos 
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conocimientos (UNESCO, 1999). Frente a este panorama, con la Investigación Formativa 
como estrategia didáctica se plantea propósitos que enfatiza el desarrollo de 
Competencias,  basados en la importancia de aprender ciencia y tecnología por parte de  
estudiantes del nivel secundario. 
Preparación y planificación. En esta primera fase se planean  las acciones que se deben 
tomar para concretizar el experimento   en forma secuencial, ordenada y coherente, lo cual 
se llevó a cabo de la siguiente manera:  
1° Elección de la muestra para el procedimiento correspondiente al experimento, es decir, 
se establecieron los grupos experimental y de control. 
2° Planificación de las actividades a desarrollar en función a las características del grupo 
experimental, así como organización de las fases de un trabajo de investigación en 
una separata, adecuado para el nivel secundario. 
3° Ejecución del experimento en   sesiones de aprendizaje según el modelo establecido por 
las Rutas de Aprendizaje para el año escolar correspondiente, para lo cual se aseguró 
la asistencia y puntualidad permanente de los estudiantes del Quinto Grado a las 
clases de Ciencia tecnología y Ambiente, mediante un comunicado a los padres de 
familia.  
 
Escritura, textualización y construcción de prototipos y maquetas  
En este proceso, los estudiantes  se agrupan en equipos de trabajo para desarrollar sus 
proyectos de investigación, siguiendo estrictamente las pautas señaladas en las separatas 
alcanzadas a cada estudiante, así como las explicaciones claras, precisas y oportunas  de 
parte de la docente, por lo que  se emplearon estrategias pertinentes a cada actividad según 
su naturaleza. Asimismo, cada actividad ejecutada fue evaluada con el fin de afianzar 
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algunas falencias en caso sea necesario y hacer el seguimiento a cada equipo de trabajo de 
acuerdo a los  temas de investigación, para lo cual se tomó en cuenta  la asistencia y 
puntualidad  de cada integrante de los equipos,  dado que  tienen que aportar con sus ideas 
y distribuir sus responsabilidades para la siguiente actividad. 
2.3 Revisión o reestructuración 
La revisión de las actividades correspondientes   a cada fase del tratamiento experimental, 
se llevó a cabo usando instrumentos de evaluación que fueron diseñados para cada una de 
estas, teniendo en cuenta sus respectivas características y necesidades, los mismos que nos 
permitieron reestructurar algunas tareas de reforzamiento dirigido en algunos estudiantes; 
estas actividades se desarrollaron en horas extras y en forma oportuna e individualizada, 
de tal manera que en el desarrollo de las actividades planificadas para la siguiente fase 
todos estuvieran en el mismo nivel de aprendizaje en relación al desarrollo de los 
Proyectos de Investigación. Lo cual nos permitió culminar el Programa Experimental sin 
contratiempo alguno, debido a que el total de estudiantes participaron activamente en el 
desarrollo del tratamiento experimental. 
2.4 Objetivos 
•  Aplicar la Investigación Formativa como estrategia didáctica para el desarrollo 
de Competencias del área de  Ciencia Tecnología y Ambiente 
• Incentivar la aplicación de la Investigación Formativa para la adquisición de 
conocimientos 
• Vivenciar los logros de la aplicación de la Investigación Formativa en la 





2.5 Procedimientos metodológicos 
 En el desarrollo del tratamiento experimental se procedió de la siguiente forma: 
• Reflexión y crítica sobre la forma de enseñanza aprendizaje tradicional, sin tener 
en cuenta las pautas otorgadas por las Rutas de Aprendizaje según el MINEDU, 
así como  la actitud  con que un estudiante debe responder a una enseñanza 
mediante la aplicación de la Investigación Formativa como estrategia para 
desarrollar las competencias en el aula. 
• Identificación de los conceptos de la Investigación Formativa y su interpretación 
con la participación activa de los estudiantes pertenecientes al grupo 
experimental. 
• Observación de su entorno físico e identificación de los problemas que pueden 
ser solucionados a con un Proyecto de Investigación, fomentando el trabajo en 
equipo;  el estudiante se convierte en protagonista de su aprendizaje al 
involucrarse en la investigación con la aplicación respectiva de sus fases.  
• Diseño y construcción de prototipos y maquetas como alternativas de solución a 
los problemas detectados, producto de sus conocimientos adquiridos de fuentes 
bibliográficas. 
• Exposición de los equipos de trabajo donde cada estudiante resalta sus 
conocimientos, habilidades y destrezas, los cuales reflejan el desarrollo de sus 







2.6 Descripción del proceso en 22 sesiones 
Para el desarrollo de la presente investigación se tomó en cuenta los rasgos pasivos 
de los estudiantes del Quinto Grado del nivel Secundario y su desinterés por el aprendizaje 
de la Ciencia Tecnología y Ambiente, quienes por la forma tradicional de enseñanza – 
aprendizaje mostraban una conducta conformista y dependiente del quehacer docente. Con 
el inicio del tratamiento experimental algunos de ellos mostraron apatía, ya  que tal forma 
de aprendizaje presentaba características diferentes en la que tenían que involucrarse en su 
aprendizaje, a diferencia de otros grupos, es decir,  la manera de tomar el papel 
protagónico en la adquisición de sus conocimientos les diferenciaba de los demás, razón 
por la que algunos  mostraban seguridad y coherencia en sus opiniones y actitudes incluso 
en otros momentos que no correspondía a la tarea, vale decir, en cualquier eventualidad. 
Posteriormente al desarrollar sus investigaciones en forma grupal se notó un cambio en sus 
comportamientos y el grado de responsabilidad e interés que cada estudiante mostraba 
frente al desarrollo de cada fase  de su investigación y a los fenómenos que  estudiaban.  
 Como consecuencia de sus actividades investigativas se desarrollaron 8 Proyectos de 
Investigación con el grupo experimental. Finalmente plasmaron sus actividades en 
Informes en Word  y reflejaron  sus conocimientos, habilidades y postura crítica frente a 
diversos problemas sociales, tecnológicos y ambientales en las exposiciones que cada  uno 
finalizó con un controversial debate y una reflexión final. 
 El programa experimental “Investigación para el Futuro” se desarrolló en 22 sesiones 
de aprendizaje, diseñados considerando los momentos, competencias, capacidades, 









5.1.  Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validación de los instrumentos 
 Gallardo (1999: 51) expresó que la validez de un instrumento está dada por el grado 
en que este mide la variable que pretende medir, es decir, el grado en que el instrumento 
mide lo que el investigador desea medir. Asimismo, manifiesta que  la validez es el grado 
hasta dónde una prueba es  capaz de lograr los objetivos. El primero de ellos es el de hacer 
predicciones acerca de un individuo examinado, el segundo se refiere a la capacidad que 
tiene la prueba para describirlo.  
     Podemos definir a la validación de los instrumentos como la determinación de la 
capacidad de los cuestionarios para establecer el valor de las cualidades para lo cual fueron 
elaborados.  
5.1.2. Validez de contenido mediante juicio de expertos  
 Para  Gallardo  (1999: 51), un instrumento tuvo validez de contenido cuando los 
ítems que lo conforman constituyen una muestra representativa  de los indicadores de la 
variable que se debe medir. Cada ítem se juzga de acuerdo a si representa o no el campo 
específico correspondiente.   
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Por tanto se espera que el test sea un adecuado muestreo del contenido que se 
examina con el instrumento, por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la 
evaluación de juicio de expertos (3),  se acudió a la opinión de  docentes de  reconocida 
trayectoria de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”, quienes determinaron la validez de los ítems de los instrumentos. A cada 
uno de ellos se les presentó una carta, un cuadro de valoración, la Matriz de Consistencia, 
la pruebas  y la Operacionalización de Variables.  
En la tabla 5 se muestran los  resultado de la validación, según juicio de expertos. 
 
Tabla 5. 
Resultado de la validación de la prueba pretratamiento 







TUEROS, Hermes  
Docente de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“ENRIQUE GUZMÁN Y 
VALLE” 









Docente de la Escuela de 
Postgrado de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN 












Docente de la Escuela de 
Postgrado de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN 












                                Promedio  78%  
 
 






  Valores y  niveles de  validez de un instrumento  
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy buena 
71 – 80 Buena 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Hernández (2010) 
Dada la evaluación por juicio de expertos la prueba pretratamiento  obtuvo un valor 
promedio de 78%, según la tabla 6, el instrumento tiene un nivel de validez bueno, es 
decir, es aplicable para el recojo de datos. 
5.1.3  Confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar el grado de confiabilidad del instrumento sobre las Competencias del área 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente y comprobar la  consistencia interna, se siguieron los 
siguientes procedimientos: 
a) Se seleccionó una muestra piloto de 20 estudiantes, posteriormente se aplicó el 
instrumento.  
b) Luego se calculó  el coeficiente de confiabilidad para el instrumento sobre las 
cuatro Competencias del área de Ciencia Tecnología y Ambiente por el método 
de Consistencia Interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, 
en este caso se determinaron las varianzas de las preguntas según el  
instrumento establecido para cada competencia.  
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Tabla  7. 
Varianza de los ítems para la competencia Indaga mediante métodos científicos 









1  ALARCÓN MEDRANO, Leydi 1 0 1 1 4 
2 ALARCÓN VALDIVIA, Víctor 1 1 1 1 5 
3 ALCÁNTARA ANTON, Christian 1 1 1 1 5 
4 ALTAMIRANO ARÉVALO, Liseth 0 1 1 1 4 
5 AÑO CHARA, Roxana 1 1 0 1 4 
6 BALDOCEDA LÓPEZ, María 1 0 1 1 3 
7 BANCES LÓPEZ, Claudia 1 1 1 0 4 
8 BARANDIARÁN SANCHEZ, Juan 
Miguel 
0 1 1 1 4 
9 CABALLERO SALAZAR, Stacy 1 0 1 1 4 
10 CABRERA OCHOA, Juan Carlos 1 0 0 1 3 
11 CASTAÑEDA GALEANO, Angela 0 0 1 1 2 
12 CASTILLO GARCÍA, Jhiro 0 1 1 1 3 
13 CASTILLO HURTADO, Anthony 1 1 1 1 5 
14 CCAHUA CHAUCCA, Cristina 1 0 0 0 2 
15 CENTENO QUISPE, Jenny 1 1 1 0 4 
16 DIAZ CAYOTOPA, Oscar 1 1 1 1 5 
17 FIGUEROA FLORES, Brancco 0 1 1 1 4 
18 GONZALES ACUÑA, Anthony 1 1 1 1 5 
19 LOPEZ CALLE, Evelyn 1 1 0 1 4 
20 MACHUCA GALLARDO, Gabriela 1 1 1 1 5 
    15 14 16 17 79 
 
 Se obtuvo el coeficiente de confiabilidad para la  Competencia Indaga mediante 











Seguidamente se obtiene el coeficiente de confiabilidad para la competencia explica el 





Tabla  9.  
Varianza de los ítems para la competencia Diseña y produce prototipos tecnológicos 
 
N° Estudiante Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Total 
1  ALARCÓN MEDRANO, Leydi 1 0 0 1 2 
2 ALARCÓN VALDIVIA, Víctor 1 1 1 1 5 
3 ALCÁNTARA ANTON, Christian 1 1 1 1 5 
4 ALTAMIRANO ARÉVALO, Liseth 1 1 0 1 4 
5 AÑO CHARA, Roxana 1 1 1 0 4 
6 BALDOCEDA LÓPEZ, María 0 0 0 0 1 
7 BANCES LÓPEZ, Claudia 1 1 1 1 5 
8 BARANDIARÁN SANCHEZ, Juan 
Miguel 
1 1 1 0 4 
9 CABALLERO SALAZAR, Stacy 0 0 0 1 2 
10 CABRERA OCHOA, Juan Carlos 0 0 0 0 1 
11 CASTAÑEDA GALEANO, Angela 1 1 0 1 4 
12 CASTILLO GARCÍA, Jhiro 1 0 0 1 3 
13 CASTILLO HURTADO, Anthony 1 1 1 1 5 
14 CCAHUA CHAUCCA, Cristina 0 0 1 0 2 
15 CENTENO QUISPE, Jenny 1 1 0 1 4 
16 DIAZ CAYOTOPA, Oscar 1 1 1 1 5 
17 FIGUEROA FLORES, Brancco 1 0 1 1 4 
18 GONZALES ACUÑA, Anthony 1 1 1 0 4 
19 LOPEZ CALLE, Evelyn 0 0 0 0 0 
20 MACHUCA GALLARDO, Gabriela 1 1 1 1 5 
    13 11 10 11 69 
 
Seguidamente se obtiene el coeficiente de confiabilidad para la  competencia Diseña y 













Seguidamente se obtiene el coeficiente de confiabilidad para la competencia 













     Según Hernández, 2010, el valor encontrado está comprendido entre 0,72 y 0,99, lo que 
indica que la prueba pretratamiento es de excelente confiabilidad, por tanto, el instrumento 
es aplicable para el recojo de los datos de la investigación, 
5.2  Presentación y análisis de los resultados 
 En esta parte del trabajo aplicamos la estadística descriptiva para determinar con 
exactitud el desarrollo de competencias tanto del grupo experimental como del grupo de 
control. 
     El puntaje para las preguntas del cuestionario, tanto para el grupo experimental como 
para  el grupo de control es el siguiente: 
Competencia:   Indaga Mediante Métodos Científicos 
Pregunta 1 2 3 4 5 Total 
Puntaje 4 4 4 4 4 20 
 
Competencia:   Explica  El Mundo Físico  
Pregunta 1 2 3 4 5 Total 
Puntaje 4 4 4 4 4 20 
 
Competencia:   Diseña Y Construye Prototipos Tecnológicos 
Pregunta 1 2 3 4 5 Total 
Puntaje 4 4 4 4 4 20 
 
Competencia: Construye Una Posición Crítica 
Pregunta 1 2 3 4 Total 




5.2.1 Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
 Para dar una mejor explicación del estudio descriptivo del desarrollo de 
competencias del área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del Quinto 
Grado del nivel Secundario de la Institución Educativa N° 112 Héroes de la Breña, 
mediante la aplicación de la Investigación Formativa como estrategia didáctica, detallo a 
continuación las siguientes tablas: 
5.2.1.2. Estudio descriptivo del desarrollo de la competencia indaga mediante métodos 
científicos del grupo experimental preprueba posprueba.  En la tabla 12 y en la figura 4 
se presentan la situación del aprendizaje de la competencia indaga mediante métodos 
científicos en el grupo experimental, tomadas de los resultados de la pruebas preprueba y 
posprueba. 
Tabla 12. 
 Estudio descriptivo del desarrollo de la competencia indaga mediante métodos 
científicos del grupo  experimental 
 
Situación de aprendizaje 










EN INICIO  
 (0 – 10) 
23 64% 1 3% 
EN PROCESO  
(11 – 13) 
7 19% 6 17% 
LOGRO ESPERADO 
 (14 – 17) 
5 14% 13 36% 
LOGRO DESTACADO 
 (18 – 20) 
1 3% 16 44% 
TOTAL 36 100% 36 100% 




 Figura 4. Desarrollo de la competencia indaga  mediante métodos científicos – 
grupo experimental. 
Interpretación: En la tabla 12 y en la figura 4 se  observa  la situación de aprendizaje de 
los estudiantes, correspondiente a la competencia  indaga mediante métodos científicos, 
obtenidos con la aplicación de la preprueba, el 64% se encontraba en Inicio, decir 
obtuvieron calificaciones de 0 a 10 en la escala vigesimal, el 19% se ubicó en Proceso de 
aprendizaje al obtener calificaciones de11 a 13, el 14% se situó en logro esperado al 
obtener calificaciones de 14 a 17 y un mínimo de 3% se encontró en logro esperado al 
alcanzar calificaciones de 18 a 20; después del tratamiento experimental, podemos 
comprobar una mejora significativa con la aplicación de la posprueba,, donde sólo un 3% 
de los estudiantes obtuvo calificaciones de 0 a 10 y de éste modo situándose en Inicio, un 
17% se ubicó en proceso de aprendizaje con calificaciones de 11 a 13, el 36% había 
alcanzado la situación de logro esperado al obtener calificaciones de 14 a 17 y un 


















Por tanto, se sustenta que hubo una mejora significativa en el desarrollo de la Competencia 
Indaga  mediante métodos científicos con la aplicación del tratamiento experimental, lo 
cual, incluso se pudo observar en las actitudes de los estudiantes cuando se notaron  los 
cambios en el proceso del experimento. 
5.2.1.3. Estudio descriptivo del desarrollo de la competencia explica el mundo físico  
del grupo experimental preprueba – posprueba. En la tabla 13 y en la figura 5 se 
muestran   la situación del aprendizaje  de la competencia explica el mundo físico al 
término del tratamiento experimental. 
 
Tabla 13.  
Situación de aprendizaje la competencia explica  el mundo físico del grupo experimental 
 












EN INICIO  
 (0 – 10) 
28 78% 5 14% 
EN PROCESO  
(11 – 13) 
7 19% 6 17% 
LOGRO ESPERADO 
 (14 – 17) 
1 3% 9 25% 
LOGRO DESTACADO 
 (18 – 20) 
0 0% 16 44% 
TOTAL 36 100% 36 100% 




Figura 5. Desarrollo de la competencia explica el mundo físico – grupo 
experimental 
Interpretación: En la tabla 13 y en la figura 5 se  muestra los datos organizados en la 
tabla, los mismos que fueron obtenidos por el grupo experimental en las dos pruebas, así 
tenemos en la prueba preprueba se observa que un considerable 78% se encuentra en 
situación de Inicio, es decir, obtuvieron calificaciones de 0 a 10, 19% está en proceso con 
calificaciones que oscilan entre 11 y 13, un mínimo de 3% obtuvo calificaciones entre 14 a 
17 y se ubican así en situación de logro esperado y finalmente ningún estudiante alcanzó la 
situación de logro destacado, lo cual representa el 0%; después de haber desarrollado el 
tratamiento experimental se produjo una mejora significativa, lo mismo que se comprobó 
al aplicar la prueba posprueba,  donde sólo el 14% de los estudiantes se sitúan en inicio con 
calificaciones que oscilan entre 0 y 10, un 17% se ubican en proceso obteniendo 
calificaciones entre 11 y 13, por otro lado se observa que el 25% ya se sitúan en logro 
esperado con notas entre 14 y 17 y un considerable 44% obtuvieron calificaciones entre 18 

















5.2.1.4. Estudio descriptivo del desarrollo de la competencia diseña y produce 
prototipos tecnológicos del grupo experimental. La tabla 14  y la figura 6 muestran el 
desarrollo de la competencia diseña y produce prototipos tecnológicos del grupo 
experimental determinados por las pruebas preprueba y posprueba. 
Tabla 14. 
Situación del aprendizaje de la competencia diseña y produce prototipos tecnológicos del 
grupo experimental. 
 













(0 – 10) 
26 72% 5 14% 
EN PROCESO 
(11 – 13) 
9 25% 3 8% 
LOGRO ESPERADO 
(14 – 17) 
1 3% 12 33% 
LOGRO DESTACADO 
(18 – 20) 
0 0% 16 45% 
TOTAL 36 100% 36 100% 
          
 



















Interpretación: Con respecto a la Competencia diseña y produce prototipos tecnológicos 
se afirma que también hay una diferencia significativa en los resultados de las pruebas, así 
los resultados de la  preprueba son los siguientes: el 72% de los estudiantes se encontraban 
en situación de inicio con calificaciones que oscilan entre 0 y 10, un 25% se ubican en 
proceso de aprendizaje con notas entre 11 y 13, un pequeño porcentaje de 3% se sitúa en 
logro esperado al alcanzar calificaciones entre 14 y 17 y en cuanto a la situación de logro 
destacado no se alcanzó, por lo que este representa el 0%; pero después de haber 
desarrollado el tratamiento experimental y aplicar la prueba posprueba  se observa una 
mejora significativa porque la situación de Inicio sólo está representado por el 14%, vale 
decir que este grupo obtuvo calificaciones de 0 a 10, el 8% obtuvo calificaciones de 11 a 
13 y de ésta forma se sitúan en logro esperado con calificaciones de 14 a 17 y un 45% 
alcanzó calificaciones de 18 a 20 los cuales llegaron a mejorar su situación de aprendizaje 
y se ubicaron en logro destacado, lo cual es un logro positivo de la aplicación de la 
Investigación Formativa como estrategia didáctica en el área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente. 
 
5.2.1.5. Estudio descriptivo del desarrollo de la competencia construye una posición 
crítica del grupo experimental.  En la tabla 15 y en la figura 7 se presentan la situación 
del aprendizaje  de la competencia construye una posición crítica como consecuencia de la 
aplicación de la Investigación Formativa como estrategia didáctica en el área de Ciencia 

























(0 – 10) 
30 83% 2 6% 
EN PROCESO 
(11 – 13) 
2 6% 8 22% 
LOGRO ESPERADO 
(14 – 17) 
3 8% 14 39% 
LOGRO DESTACADO 
(18 – 20) 
1 3% 12 33% 
TOTAL 36 100% 36 100% 
          
 
Figura 7. Desarrollo de la competencia construye una posición crítica – grupo 
experimental 
Interpretación: La tabla 15 y la figura 7  nos muestra los resultados obtenidos en el grupo  
experimental donde en la prueba preprueba un considerable 83% de los estudiantes se 
encuentra el Inicio con calificaciones que oscilan entre 0 y 10, el 6% se sitúa el proceso 
con calificaciones de 11 a 13, otro 8% obtiene calificaciones de 14 a 17 y se sitúa en logro  
esperado y un mínimo de 3% solamente alcanza la situación de logro destacado al obtener 
calificaciones de 18 a 20; después de haber aplicado la prueba posprueba se encontró  que  
el 6% estuvo   en situación de inicio con bajas calificaciones que oscilan entre 0 y 10, el 
83% 
6% 8% 3% 6% 
22% 
39% 33% 










22% alcanza la situación de proceso con calificaciones entre 11 y 13, otro 39% se ubican 
en logro esperado con calificaciones de 14 a 17 y el 33% alcanza la situación de logro 
destacado con altas calificaciones que oscilan de 18 a 20 y de ésta forma se demuestra que 
la Investigación Formativa aplicada como estrategia didáctica influye en el desarrollo de 
las competencias del área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 
5.2.1.6. Estudio descriptivo del desarrollo de la competencia indaga mediante métodos 
científicos. En la tabla 16 y en la figura 8 se presenta la situación del aprendizaje de la 
competencia indaga mediante métodos científicos sin la aplicación de la Investigación 
Formativa en el grupo de control. 
 
Tabla 16. 
Situación del aprendizaje  de la competencia indaga mediante métodos científicos del 
grupo de control 
 
 













(0 – 10) 
13 36% 16 45% 
EN PROCESO 
(11 – 13) 
12 33% 13 36% 
LOGRO ESPERADO 
(14 – 17) 
10 28% 3 8% 
LOGRO DESTACADO 
(18 – 20) 
1 3% 4 11% 
TOTAL 36 100% 36 100% 





Figura 8. Desarrollo de la competencia indaga mediante métodos científicos – grupo de 
control 
Interpretación: En la tabla 16 y en la figura 8 se muestran los resultados de la preprueba 
tomado al grupo de control, se obtuvo los siguientes resultados: el 36% está en situación de 
Inicio con calificaciones de 0 a 10, el 33% en situación de proceso con notas de 11 a 13, el 
28% se sitúa el logro esperado con calificaciones de 14 a 17 y un mínimo de 3% se ubica 
en logro destacado; al aplicar la  posprueba, la diferencia es mínima lo cual podemos 
señalar que el 45% está en situación de Inicio, es decir siguen obteniendo bajas 
calificaciones, el 36% se encuentra en proceso de aprendizaje con notas de 11 a 13, el 8% 
se encuentra en situación de logro esperado con calificaciones de 14 a 17 y solamente el 
11% obtuvo altas calificaciones, los cuales se ubican en situación de logro destacado. Por 






















5.2.1.7. Estudio descriptivo del desarrollo de la competencia explica el mundo físico  
del grupo de control. En la tabla 18 y en la figura 9 se presentan la situación del 
aprendizaje de la competencia explica  en el grupo de control. 
 Tabla 17. 
Situación del aprendizaje de la competencia explica el mundo físico  del grupo de 
control 
 













(0 – 10) 
9 25% 6 177% 
EN PROCESO 
(11 – 13) 
25 69% 24 67% 
LOGRO ESPERADO 
(14 – 17) 
2 6% 6 16% 
LOGRO DESTACADO 
(18 – 20) 
0 0% 0 0% 
TOTAL 36 100% 36 100% 
            
 
















Interpretación: En la tabla 17 y en la figura 9 se observan que  en la preprueba se obtuvo 
los siguientes resultados: el 25% se situaron en Inicio con notas de 0 a10, el 69% obtienen 
calificaciones de 11 a 13 y de éste modo se sitúan en Proceso de Aprendizaje, un 6% se 
ubica en situación de logro esperado con calificaciones de 14 a 17 y ningún estudiante 
destaca su aprendizaje, lo cual representa el 0%; después de aplicar la posprueba se  
presentan los siguientes resultados: Un 17% siguen obteniendo bajas calificaciones, es 
decir se sitúan en Inicio, porque  obtuvieron notas de 0 a 10; en proceso de aprendizaje se 
encuentra el 67% con calificaciones de 11 a 13, un grupo que representa el  16% obtiene 
calificaciones que oscilan entre 14 a 17 y de éste  modo Logran lo que se espera y ningún 
estudiante destaca su aprendizaje, lo cual representa el 0%. Los cuales nos permiten 
concluir que definitivamente  sin la aplicación de la Investigación Formativa no se 
desarrollan la competencias explica el mundo físico del área de Ciencia tecnología y 
Ambiente. 
5.2.1.8. Estudio descriptivo del desarrollo de la competencia diseña y produce 
prototipos tecnológicos del grupo de control. En la tabla 19  y en la figura 10 se 




Estudio descriptivo del desarrollo de la competencia diseña y construye prototipos 
tecnológicos  del grupo de control 
 










EN INICIO  
 (0 – 10) 
12 33% 12 33% 
EN PROCESO  
(11 – 13) 
20 56% 11 31% 
LOGRO ESPERADO 
 (14 – 17) 
4 11% 13 36% 
LOGRO DESTACADO 
 (18 – 20) 
0 0% 0 0% 
TOTAL 36 100% 36 100% 




Figura 10. Desarrollo de la competencia diseña y produce prototipos tecnológicos – grupo 
de control 
Interpretación: En la tabla 18 y en la figura 10 se presentan los resultados obtenidos en la 
preprueba  al Grupo de Control; el 33% se sitúa en inicio al obtener calificaciones que 
oscilan entre 0 y 10, una mayoría que representa el 56% de los estudiantes obtuvieron 
calificaciones entre 11 y 13 para ubicarse en proceso de aprendizaje, el 11% se ubicó el 
logro esperado al obtener de 14 a17 de nota y ninguno de ellos alcanzaron el logro 
destacado, es decir, no obtuvieron calificaciones de18 a 20; luego al estudiar los resultados 
obtenidos en la posprueba, encontramos los siguientes datos: el 33% sigue ubicándose en 
situación de Inicio, es decir, obtuvieron calificaciones bajas que oscilan entre 0 y 10, el 
31% se encuentra en proceso con calificaciones de 11 a 13, un 36% obtuvieron 
calificaciones de 14 a 17 y se considera en logro esperado y ninguno de ellos alcanzaron 
altas calificaciones por lo que se considera que el 0% obtuvo el logro destacado. Lo cual 
















alcanza el desarrollo de la competencia diseña  en el área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente. 
 5.2.1.9. Estudio descriptivo del desarrollo de la competencia construye una posición 
crítica del grupo de  control preprueba – posprueba.  En la tabla 19  y en la figura 11  
se muestran  los resultados obtenidos de la preprueba  y posprueba en el grupo de control.  
 
Tabla 19. 
 Estudio descriptivo del desarrollo de la competencia construye una posición crítica del 
grupo de control 
 












EN INICIO  
 (0 – 10) 
18 50% 17 47% 
EN PROCESO  
(11 – 13) 
9 25% 00 0% 
LOGRO ESPERADO 
 (14 – 17) 
9 25% 19 53% 
LOGRO DESTACADO 
 (18 – 20) 
0 0% 0 0% 
TOTAL 36 100% 36 100% 




Figura 11. Desarrollo de la competencia construye una posición crítica – grupo de control 
Interpretación: En la tabla 19 y en la figura 11 se muestran los resultados obtenidos en la 
Preprueba aplicado al grupo de control son los siguientes: el 50% se sitúa en Inicio 
habiendo obtenido calificaciones entre 0 y 10, el 25% se ubica en situación de proceso de 
aprendizaje al obtener calificaciones de 11 a 13, el 25% se encontró en logro esperado al 
obtener calificaciones que oscilan entre 14 y 17 y ningún estudiante, se ubicaba en Logro 
destacado, lo cual representa el 0% con calificaciones de 18 a 20; asimismo al aplicarles la 
posprueba vemos que un 47% se encuentra en situación de Inicio, ningún estudiante 
obtuvo calificaciones entre 11 y 13 por lo que el 0% pertenece a la situación de proceso de 
aprendizaje, el 53% obtuvo calificaciones entre 14 y 17 para luego ubicarse en situación de 
logro esperado y ningún estudiante obtuvo altas calificaciones entre 18 y 20 para luego 
situarse en logro destacado, lo cual representa el 0%; por lo mismo se concluye que sin 
aplicar la Investigación Formativa en el grupo de control no se desarrolla la competencia 
de construye una  posición crítica en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 
  
5.2.10. Estudio comparativo de los promedios obtenidos en la preprueba y  posprueba 
En ésta parte de la investigación se observa la diferencia entre los puntajes obtenidos por 
los estudiantes del grupo experimental en cada  una de las competencias,  tanto en  la 















Estudio comparativo de la competencia indaga mediante métodos científicos del  
grupo experimental preprueba  y posprueba. En la tabla 20 y en la figura 12 se 
presentan los resultados de la preprueba como de la posprueba de la competencia indaga 
mediante  métodos científicos del grupo experimental. 
 
Tabla 20. 
Resultados de la  preprueba y posprueba  de la competencia Indaga mediante métodos 
científicos del grupo experimental 
N° Preprueba Posprueba 
1 12 16 
2 12 20 
3 16 20 
4 16 16 
5 16 16 
6 8 12 
7 8 16 
8 16 16 
9 0 16 
10 4 12 
11 4 12 
12 8 12 
13 4 20 
14 8 08 
15 8 16 
16 4 20 
17 8 16 
18 4 20 
19 8 16 
20 8 20 
21 4 12 
22 8 20 
23 8 16 
24 4 12 
25 8 20 
26 8 20 
27 8 16 
28 4 16 
29 0 16 
30 12 20 
31 16 20 
32 20 20 
33 12 20 
34 12 20 
35 12 20 
36 12 20 
Promedio  9 17 










Figura 12.  Resultados la preprueba y posprueba de la competencia indaga mediante 
métodos científicos del grupo experimental  
Interpretación: En la tabla 20 y en la figura 12 se  representan  los resultados   
correspondiente a la competencia Indaga, donde en la preprueba  el promedio de las 
calificaciones de los 36 estudiantes fue de 09, después del tratamiento  las calificaciones 
subieron considerablemente obtuvieron un promedio de 17, es decir hubo un incremento de  
8 puntos. 
Estudio comparativo de la competencia explica el mundo físico del grupo 
experimental en la preprueba y posprueba. En la tabla 21 y en la figura 13  se muestran  
los  resultados obtenidos en la preprueba y posprueba del grupo experimental en lo 
concerniente a la competencia Explica el mundo físico, se observa una importante 










Resultados de la  preprueba y posprueba  de la competencia  explica el mundo físico del 
grupo experimental 
N°   
Preprueba Posprueba 
1 4 8 
2 4 20 
3 8 20 
4 12 20 
5 12 16 
6 0 8 
7 8 20 
8 8 20 
9 8 8 
10 8 12 
11 12 16 
12 8 20 
13 12 20 
14 8 12 
15 0 16 
16 0 20 
17 0 16 
18 8 12 
19 8 8 
20 12 20 
21 12 12 
22 4 20 
23 4 20 
24 4 16 
25 4 16 
26 4 16 
27 8 8 
28 4 20 
29 8 20 
30 4 20 
31 16 12 
32 4 20 
33 0 12 
34 4 20 
35 8 16 
36 12 16 
Promedio  7 16 




Figura 13. Resultados la preprueba  y posprueba de la competencia explica el mundo 
físico del grupo experimental 
 
Interpretación: En la tabla 21 y en la figura 13 se muestran que existe una diferencia 
considerable en cuanto a los promedios obtenidos por los estudiantes del grupo 
experimental, donde en la preprueba el promedio es de 7.  Y después de aplicar el 
tratamiento, se obtuvo un promedio de 16; este análisis nos permite afirmar que con la 
aplicación de la Investigación Formativa como estrategia metodológica se desarrolla la 
competencia explica el mundo físico  en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 
 
Estudio comparativo de la competencia diseña y produce prototipos tecnológicos del 
grupo experimental preprueba y posprueba. En la tabla 22 y en la figura 14  se  
observan los  resultados de la preprueba y posprueba la  competencia diseña y produce 









Resultados de la  preprueba y posprueba de la competencia          Diseña  y produce 








1 4 12 
2 4 20 
3 16 20 
4 8 16 
5 12 16 
6 12 8 
7 4 20 
8 8 16 
9 0 8 
10 8 20 
11 4 16 
12 4 12 
13 12 20 
14 4 8 
15 4 16 
16 4 20 
17 8 16 
18 8 16 
19 12 8 
20 12 20 
21 12 16 
22 8 20 
23 8 20 
24 12 8 
25 4 20 
26 0 20 
27 8 16 
28 8 16 
29 0 20 
30 4 16 
31 4 20 
32 8 20 
33 12 12 
34 4 20 
35 0 20 
36 12 16 
 Promedio 7 16 




Figura 14. Resultados la preprueba y  posprueba de la competencia diseña y produce 
prototipos tecnológicos   del grupo experimental 
Interpretación: En la tabla 22 y en la figura 14 se muestran que el promedio obtenido en 
la preprueba es de 7 y después de haber aplicado el tratamiento experimental, el promedio 
de la posprueba  fue de  16, lo cual indica que para el desarrollo de la competencia diseña 
es importante la aplicación de la Investigación Formativa como estrategia metodológica. 
Estudio comparativo de la competencia construye una posición crítica del grupo 
experimental   preprueba y posprueba. En la tabla 23 y en la figura 15 se  muestran  los 
resultado de la preprueba  y posprueba del desarrollo de la competencia construye una 









Resultados de las  pruebas preprueba y posprueba  de la competencia          Construye una 
posición crítica  del grupo experimental 
N° Preprueba  Posprueba  
1 10 15 
2 0 20 
3 10 15 
4 0 15 
5 0 20 
6 5 15 
7 0 15 
8 5 15 
9 5 15 
10 5 12 
11 10 15 
12 5 20 
13 10 20 
14 5 12 
15 10 12 
16 0 10 
17 5 20 
18 10 15 
19 15 20 
20 12 15 
21 0 12 
22 5 12 
23 5 15 
24 5 12 
25 0 12 
26 12 20 
27 10 15 
28 5 20 
29 10 15 
30 0 10 
31 10 20 
32 20 20 
33 15 15 
34 0 20 
35 0 20 
36 15 15 
Promedio  7 16 




Figura 15. Resultados la preprueba  y posprueba de la competencia construye una 
posición crítica del grupo experimental 
Interpretación: En la tabla 23 y en la figura 15 se muestran  los resultados de la 
preprueba, los estudiantes obtuvieron un promedio de 7  y  después del tratamiento 
experimental en la posprueba   el promedio fue de  16.  Lo cual nos permite sostener que 
con la aplicación de la Investigación Formativa como estrategia metodológica desarrolla 
la mencionada competencia en forma considerable. 
Estudio comparativo de la competencia indaga mediante métodos científicos   del  
grupo de  control – preprueba  y posprueba. En la tabla 24 y en la figura 16 se 
presentan los resultados obtenidos en la preprueba y posprueba del grupo de control en lo 








Tabla 24.  
Resultados de la preprueba  y posprueba  de la competencia   indaga mediante métodos 
científicos del grupo de control 
N° Preprueba Posprueba 
1 12 12 
2 16 4 
3 12 20 
4 4 18 
5 16 8 
6 12 8 
7 12 8 
8 12 12 
9 16 4 
10 12 8 
11 8 8 
12 12 12 
13 8 8 
14 12 8 
15 4 8 
16 8 12 
17 4 12 
18 4 16 
19 12 12 
20 12 12 
21 8 4 
22 16 18 
23 12 12 
24 8 12 
25 8 8 
26 12 12 
27 16 12 
28 12 12 
29 12 8 
30 16 16 
31 12 12 
32 20 20 
33 4 12 
34 4 8 
35 8 8 
36 16 8 
Promedio  11 11 





Figura 16. Resultados la preprueba  y  posprueba  de la competencia indaga mediante 
métodos científicos  del grupo  de control 
Interpretación: En la tabla 24 y en la figura 16  se muestran  que el promedio obtenido 
en la preprueba fue  de 11   y en  la posprueba resultó 11. Esto indica que aplicando 
estrategias metodológicas tradicionales, no se desarrolla la competencia indaga de manera 
significativa.  
Estudio comparativo de la competencia explica el mundo físico del grupo de control – 
preprueba y posprueba. En la tabla 25  y en la figura 17 se presentan los resultados 









Resultados de la pre prueba  y posprueba  de la competencia   indaga métodos científicos  
del grupo de control 
N° Preprueba Posprueba 
1 12 8 
2 12 8 
3 12 12 
4 12 12 
5 16 12 
6 12 12 
7 8 12 
8 12 12 
9 8 12 
10 12 12 
11 12 8 
12 12 16 
13 12 12 
14 8 16 
15 12 8 
16 12 12 
17 12 16 
18 8 16 
19 4 12 
20 12 16 
21 8 16 
22 12 8 
23 8 12 
24 12 8 
25 12 12 
26 12 12 
27 12 12 
28 12 12 
29 8 12 
30 12 12 
31 4 12 
32 12 12 
33 12 12 
34 12 12 
35 12 12 
36 16 12 
Promedio  11 12 




Figura 17. Resultados la preprueba y   posprueba  de la competencia explica mediante 
métodos científicos  del grupo  de control 
Interpretación: En la tabla 25 y en la figura 17  se muestran  que el  resultado  de la  
preprueba  fue de  11 como promedio  y en la  posprueba se obtuvo  un promedio  de 12. 
Siendo la diferencia poco significativa entre ambas pruebas. 
Estudio comparativo de la competencia diseña y produce prototipos tecnológicos del 
grupo de control – preprueba y posprueba. En la tabla 26 y en la figura 18 se presentan 









Resultados de la preprueba  y posprueba  de la competencia   diseña y produce prototipos 
tecnológicos  del grupo de control 
N° Preprueba Posprueba 
 
1 12 8 
2 8 8 
3 12 8 
4 12 16 
5 12 12 
6 12 12 
7 8 8 
8 12 12 
9 8 8 
10 12 8 
11 12 8 
12 16 12 
13 12 16 
14 12 8 
15 8 8 
16 12 12 
17 12 12 
18 8 8 
19 12 8 
20 8 8 
21 12 16 
22 8 16 
23 8 16 
24 16 16 
25 8 16 
26 12 16 
27 12 16 
28 8 12 
29 12 16 
30 12 12 
31 12 16 
32 8 16 
33 8 12 
34 16 16 
35 16 12 
36 12 12 
Promedio  11 12 






Figura 18. Resultados la preprueba y posprueba  de la competencia diseña del grupo de 
control 
Interpretación: En la tabla 26  y en la figura  18 se observan que el promedio de las 
calificaciones de los estudiantes en la preprueba fue de 11, mientras que en la postprueba  
el promedio fue de 12. La diferencia es de 1 punto, se puede inferir que con la metodología 
tradicional la competencia diseña no se desarrolla en forma significativa. 
Estudio comparativo de la competencia construye una posición crítica del  grupo de 
control – preprueba y posprueba. En la tabla 27 y en la figura 19 se muestran los 
resultados de la preprueba y postprueba del grupo de control de la competencia construye 









Resultados de la preprueba  y posprueba  de la competencia   construye una posición 
crítica  del grupo de control 
N° Preprueba Posprueba 
 
1 15 15 
2 15 10 
3 10 10 
4 5 10 
5 15 15 
6 5 15 
7 10 15 
8 10 10 
9 5 10 
10 15 15 
11 15 15 
12 5 15 
13 5 10 
14 10 10 
15 15 15 
16 15 10 
17 15 15 
18 15 10 
19 15 15 
20 15 10 
21 15 10 
22 5 10 
23 15 10 
24 10 10 
25 15 15 
26 15 15 
27 15 15 
28 10 15 
29 10 15 
30 10 15 
31 10 15 
32 10 10 
33 10 10 
34 10 15 
35 15 10 
36 15 15 
Promedio  12 13 




Figura 19. Resultados la preprueba  y  posprueba  de la competencia construye una 
posición crítica del grupo  de control 
 
Interpretación: En la tabla 27 y en la figura 19 se  observa que los estudiantes del grupo 
de control en la    preprueba obtuvieron un promedio de  12  y en la posprueba el promedio  
fue de 13. Por tanto afirmamos que por encontrar una mínima diferencia, se sostiene que 
con la aplicación de estrategias metodológicas tradicionales no se desarrolla la referida 








5.2.3 Prueba de  hipótesis 
Hipótesis general 
1. Formulación de las hipótesis 
Hipótesis alterna  
La Investigación Formativa como estrategia didáctica influye significativamente  en el 
desarrollo de Competencias  del área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los 
estudiantes del 5to. Grado del nivel Secundario de la Institución Educativa N° 112 
“HÉROES DE LA BREÑA” - El Agustino,   2015. 
Hipótesis  nula  
La Investigación Formativa como estrategia didáctica no influye significativamente  en 
el desarrollo de Competencias  del área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los 
estudiantes del 5to. Grado del nivel Secundario de la Institución Educativa N° 112  
HÉROES DE LA BREÑA  - El Agustino,   2015. 
En la   tabla 28 se muestra   los resultados de la preprueba y posprueba  del grupo 







Resultados de la preprueba  y  posprueba del grupo experimental.  
Nº Preprueba   Posprueba  
1 8 13 
2 5 20 
3 13 19 
4 9 17 
5 10 17 
6 6 11 
7 5 18 
8 8 17 
9 3 12 
10 6 14 
11 8 15 
12 6 16 
13 10 20 
14 6 10 
15 6 15 
16 2 18 
17 5 17 
18 5 16 
19 11 13 
20 11 19 
21 7 13 
22 6 18 
23 6 18 
24 6 12 
25 4 17 
26 6 19 
27 9 14 
28 5 18 
29 5 18 
30 5 17 
31 12 18 
32 13 20 
33 10 15 
34 5 20 
35 5 19 
36 13 17 
Promedio  07 16 
 






Resultados de la preprueba y posprueba del grupo de  control  
Nº Preprueba Posprueba  
1 10 12 
2 10 12 
3 12 12 
4 8 12 
5 8 12 
6 10 12 
7 10 10 
8 12 12 
9 6 10 
10 10 12 
11 10 14 
12 12 13 
13 9 12 
14 12 14 
15 10 14 
16 8 12 
17 10 14 
18 12 13 
19 12 10 
20 14 12 
21 10 12 
22 12 12 
23 10 14 
24 12 12 
25 12 14 
26 10 12 
27 10 12 
28 12 16 
29 12 13 
30 10 12 
31 8 14 
32 12 14 
33 8 12 
34 11 14 
35 12 12 
36 12 14 
Promedio  10 12 
 
2. Nivel de significación:  Se utilizó el nivel de significancia  α =  0,05 ó 5% 
3. Prueba Estadística:   Se aplicó la prueba t de Student para determinar el nivel de 





N1: número de elementos de la muestra 1 
N2: número de elementos de la muestra 2 
X1 : promedio de los valores de la muestra 1 
X2:  promedio da los valores de la muestra 2 
Para muestras relacionadas  
Estadística de muestras emparejadas 
 
Media N Desviación estándar 
Preprueba  16 36 2,72845 
Prosprueba  07 36 2,89828 
 
Estadístico t de Student  
 t gl Sig. (bilateral) 
Preprueba  – posprueba   14,673 35 0,000 
Como 0.000 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 





 Resultados de las pruebas posprueba del grupo de control  y  postratamiento del grupo 
experimental 





1 12 13 
2 12 20 
3 12 19 
4 12 17 
5 12 17 
6 12 11 
7 10 18 
8 12 17 
9 10 12 
10 12 14 
11 14 15 
12 13 16 
13 12 20 
14 14 10 
15 14 15 
16 12 18 
17 14 17 
18 13 16 
19 10 13 
20 12 19 
21 12 13 
22 12 18 
23 14 18 
24 12 12 
25 14 17 
26 12 19 
27 12 14 
28 16 18 
29 13 18 
30 12 17 
31 14 18 
32 14 20 
33 12 15 
34 14 20 
35 12 19 
36 14 17 





Para muestras independientes  
Estadística de las muestras tomadas en la preprueba y  posprueba. 
 N Media Desviación estándar 
Preprueba 36 13 1,29560 
Posprueba 36 16 2,72845 
 
Estadístico t de Student  
 
Como 0,000 <  0, 05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 
Para muestras independientes (comparación con el grupo control)  
Estadísticas de grupo 
 N Media Desviación estándar 
Preprueba   36 16 2,72845 
Posprueba  
  
36 07 2,89828 
 
 




Se asumen varianzas iguales 13,650 70 0,000 
No se asumen varianzas 
iguales 
13,650 69,746 0,000 
 
4. Regla de decisión: 
Si  pv > 0,05 se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (Ha) 
Si pv < 0,05 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
 
 
prueba t para la igualdad de medias 
t gl Sig. (bilateral) 
Preprueba- 
posprueba 
Se asumen varianzas iguales 7,560 70 0,000 
No se asumen varianzas 
iguales 




5. Decisión estadística  
Como 0,000 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna.  
6. Conclusión  
La aplicación de la Investigación Formativa como estrategia didáctica influye 
significativamente en el desarrollo de Competencias del área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente en los estudiantes del grupo experimental,  en comparación con la metodología 
tradicional   utilizado por el grupo  de control. 
 
Hipótesis específica 1  
1. Formulación de las hipótesis 
Hipótesis Alterna (Ha) 
La Investigación Formativa como estrategia didáctica influye significativamente en el 
desarrollo de la competencia de indaga mediante métodos científicos del área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa N° 112  HÉROES DE LA BREÑA - El Agustino, 2015. 
Hipótesis Nula (Ho)  
La Investigación Formativa como estrategia didáctica no influye significativamente en el 
desarrollo de  la competencia de indaga mediante métodos científicos del área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado del nivel Secundario de la 




Los resultados de la preprueba y posprueba  del grupo experimental para la dimensión de 
Indaga mediante métodos científicos, se muestran a continuación. 
 Promedios de la  preprueba y posprueba  del grupo experimental  
N° PREPRUEBA  POSPRUEBA  
PROMEDIO 9 17 
 
A continuación se presenta los resultados de las preprueba y postprueba del  grupo de 
control, para la dimensión Indagación. 
 
Promedios de la preprueba y  posprueba del grupo de  control  
N° PREPRUEBA POSPRUEBA 
 Promedio  11 11 
2. Nivel de significación: Se utilizó el nivel de significancia  α = 0,05 ó 5% 
3. Prueba estadística:  Se aplicó la prueba T de Student, mediante la fórmula: 
 
Dónde: 
N1: número de elementos de la muestra 1 
N2: número de elementos de la muestra 2 
X1 : promedio de los valores de la muestra 1 
X2:  promedio da los valores de la muestra 2 
 
Para dos muestras relacionadas  
Grupo experimental  
Estadísticas de la muestra 
 Media N Desviación estándar 
Preprueba  17 36 3,32761 




Estadístico t de Student  
  
t gl Sig. (bilateral) 
Preprueba   - Posprueba   10,040 35 0,000 
 
4. Regla de decisión.  
 Si pv ≥ 0,05 se acepta la hipótesis nula (Ho ) 
 Si pv < 0,05 se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
 
5. Decisión estadística.  Como 0,000 < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
 
Hipótesis específica  
1. Formulación de las hipótesis  
Hipótesis Alterna 
La Investigación Formativa como estrategia didáctica influye significativamente en el 
desarrollo de la Competencia  Explica mediante métodos científicos del área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado del nivel Secundario de la 
Institución Educativa N° 112 “HÉROES DE LA BREÑA” - El Agustino,  2015. 
 
Hipótesis Nula  
La Investigación Formativa como estrategia  didáctica no influye significativamente en el 
desarrollo de la Competencia Explica mediante métodos científicos del área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado del nivel Secundario de la 
Institución Educativa N° 112  HÉROES DE LA BREÑA - El Agustino,  2015. 
 
2. Nivel de significación: Se utilizó el nivel de significancia  α = 0,05 ó 5% 
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N1: número de elementos de la muestra 1 
N2: número de elementos de la muestra 2 
X1 : promedio de los valores de la muestra 1 
X2:  promedio da los valores de la muestra 2 
 
Para muestras relacionas  
Estadística de muestras emparejadas 
 Media N Desviación estándar 
Posprueba  16 36 4,38178 
Preprueba  07 36 4,16790 
 
 
 Estadístico t de Student  
 t gl Sig. (bilateral) 
Preprueba  – Posprueba  9,147 35 0,000 
 
4. Decisión estadística   





Hipótesis específica 3 
1. Formulación de las hipótesis 
Hipótesis  Alterna 
La Investigación Formativa como estrategia didáctica influye significativamente en el 
desarrollo de la Competencia  Diseña y produce prototipos tecnológicos  del área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado del nivel Secundario de 
la Institución Educativa N° 112  HÉROES DE LA BREÑA - El Agustino,  2015. 
Hipótesis Nula  
La Investigación Formativa como estrategia didáctica no influye significativamente en el  
desarrollo de  la Competencia  Diseña y produce prototipos tecnológicos  del área de  
Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado del nivel Secundario de 
la Institución Educativa N° 112 HÉROES DE LA BREÑA - El Agustino, 2015. 
Seguidamente, se  aprecia  los resultados de la preprueba y posprueba del grupo 
experimental, para la dimensión diseña y produce prototipos tecnológicos del área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente. 
 Promedios de la preprueba y posprueba  de del grupo experimental para  la dimensión 




 Promedio  07 16 
 
A continuación se presenta los resultados de las preprueba y postprueba del  grupo de 
control, para la dimensión diseña y produce prototipos tecnológicos del área de Ciencia 





Promedios de la preprueba y posprueba del grupo de  control para la dimensión de 
Diseña y produce prototipos tecnológicos  
N° PREPRUEBA POSPRUEBA 
Promedio   11 12 
 
2. Nivel de significación:  Se empleó el nivel de significancia α = 0,05 ó 5% 






N1: número de elementos de la muestra 1 
N2: número de elementos de la muestra 2 
X1 : promedio de los valores de la muestra 1 
X2:  promedio da los valores de la muestra 2 
 
Para grupos relacionados  
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N Desviación estándar 
Posprueba  16 36 4,20883 





Estadístico  t de Student  
 t gl Sig. (bilateral) 
Posprueba  – Preprueba  8,731 35 0,000 
 
4. Regla de decisión:  
Si pv > 0.05 se acepta la hipóetsis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (Ha) 
Si pv < 0,05 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
 
5. Decisión estadística  
Como 0,000 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna .  
Hipótesis específica 4 
1. Formulación de las hipótesis  
Hipótesis alterna 
La Investigación Formativa como estrategia didáctica influye significativamente en 
el desarrollo de  la Competencia Construye una posición crítica del área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa N° 112  HÉROES DE LA BREÑA -  El Agustino,  2015. 
 Hipótesis nula  
La Investigación Formativa como estrategia didáctica no influye significativamente 
en el desarrollo de la Competencia Construye una posición crítica del área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado del nivel Secundario de la 
Institución Educativa N° 112  HÉROES DE LA BREÑA -  El Agustino,  2015. 
 
Los resultados de la preprueba y posprueba del grupo experimental, para la dimensión 
Competencia Construye una posición crítica, se muestran a continuación 
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 Promedio de la preprueba y posprueba del  grupo experimental para la dimensión de la  
competencia Construye una posición crítica 
N° PREPRUEBA  POSPRUEBA 
 
 Promedio  07 16 
 
 
Luego, se presenta los resultados de las preprueba y postprueba del  grupo de control, para 
la dimensión de desarrollo de una posición crítica del área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente. 
Promedio  de la preprueba y posprueba del grupo de  control para la dimensión 
Construye una posición crítica  
N° PREPRUEBA POSPRUEBA 
Promedio  12 13 
 
 
2. Nivel de significación:  Se utilizó el nivel de significancia α = 0,05 ó 5% 





N1: número de elementos de la muestra 1 
N2: número de elementos de la muestra 2 
X1 : promedio de los valores de la muestra 1 




Para muestras relacionadas  
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N Desviación estándar 
Posprueba 16 36 3,33655 
Preprueba  07 36 5,39047 
 
Estadístico t de Student  
 t gl Sig. (bilateral) 
Posprueba  – Preprueba  9,767 35 0,000 
 
4. Regla de decisión:  
Si pv > 0.05 se acepta la hipóetsis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (Ha) 
Si pv < 0,05 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
 
5. Decisión estadística  
Como 0,000 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna  
5.3 Discusión de resultados 
El propósito de la investigación está orientado de demostrar  las hipótesis 
propuestas de la influencia de la investigación formativa  en el desarrollo de las 
competencias del área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes de la 
institución educativa N° 112 Héroes de la Breña, El Agustino, 2015. 
     Con la aplicación de la investigación formativa como estrategia didáctica, se crean 
espacios en los que los estudiantes motivados por investigar temas  sociales, ambientales, 
tecnológicos, científicos, entre otros; se promueve la formación del talento estudiantil, tal 
como manifiesta Farfán (2008) en Contribución de la Investigación Formativa a la 
consolidación de la Investigación Científica en la Universidad. Son espacios para la 
formación en investigación y la promoción del talento estudiantil, por medio de un proceso 
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de motivación, participación y aprendizaje continuo que  permite a los estudiantes  
participar en actividades para reflexionar y discernir temas científicos de trascendencia en 
el campo disciplinar.  Esto implica que con el desarrollo de actividades relacionadas a la 
indagación los estudiantes participan activamente en la construcción de sus aprendizajes, 
además les permite reflexionar sobre sus aciertos y desaciertos para finalmente 
encaminarse hacia un cambio de conducta. 
     En concordancia con los estudios realizados por Sarango, Fiallo y Quiñonez (2011), en 
Estrategias Didácticas para la formación de competencias, concluye que la Investigación 
Formativa constituye una estrategia pedagógica de carácter docente para el desarrollo del 
currículo y como tal es una pieza clave para consolidar sujetos motivados a la cultura 
investigativa, se determina que efectivamente en el nivel secundario, etapa donde los 
estudiantes pueden familiarizarse con este método, debido que en esta etapa de su 
desarrollo, los adolescentes consolidan sus hábitos de estudio y desarrollan al máximo sus 
conocimientos, en la actualidad,  donde el conocimiento se ha convertido en una pieza 
clave para el desarrollo de una sociedad, es pertinente aplicar una estrategia innovadora 
que conduzca a los estudiantes a la formación de sus propios aprendizajes. 
     La investigación formativa permite a quienes la practican,  a desarrollar competencias y 
capacidades, así como  generar nuevos conocimientos a partir de los que ya existen, por lo 
que es responsabilidad  de quienes están a cargo del área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente movilizar esos conocimientos para que los estudiantes  los puedan emplear de 
manera oportuna y pertinente en la aplicación en diversas  situaciones de la vida cotidiana, 
así como lo sostiene Huamán (2012), en Investigación Formativa como Método de 
enseñanza Aprendizaje en la facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Centro 
del Perú, concluye que la investigación como elemento en el proceso de enseñanza, 
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permite la generación de conocimientos y se propicia el aprendizaje; razón por la cual se 
debe incorporar como  estrategia de enseñanza aprendizaje en el currículo.  
     Además debe ser asumida por el área de Ciencia Tecnología y Ambiente lo  que a su 
vez implica la aplicación del enfoque de indagación científica y alfabetización científica y 
tecnológica, por lo que son los docentes del nivel secundario quienes deben encargarse de 
promover la cultura investigativa en las aulas, talleres y laboratorio de ciencias. Tal como 
señala Lamas (2009) en Investigación Formativa, manifiesta que la Investigación 
Formativa se relaciona con el enfoque basado en la resolución de problemas (ABP) y 
concluye que  este enfoque erige al docente como profesional reflexivo de su práctica y 
trata de establecer cómo desde ahí genera el conocimiento y el logro de la eficiencia en la 
práctica a través de la observación, reflexión e investigación. 
     En el presente estudio nuestro objetivo general consistió en determinar la influencia de 
la investigación formativa, aplicada como estrategia didáctica en el desarrollo de las 
competencias en el área de Ciencia tecnología y Ambiente de los estudiantes del 5to. 
Grado del nivel secundario de la Institución Educativa N° 112 Héroes de la Breña – El 
Agustino, 2015. El resultado obtenido mediante la prueba paramétrica T de Student a nivel 
de 0,05 nos permite evidenciar que existe una diferencia significativa entre  los puntajes 
obtenidos por ambos grupos. 
En consecuencia: 
1. Se comprueba luego de la T de Student, donde el grupo experimental presentó mayor 
puntaje (16+/-1,29560) respecto al grupo de control (13+/-2,72845), obteniéndose como 
valor de la t de Student (14,673/0,000), resultado que nos indica que el valor de 
significancia del estadístico es inferior a 0,05, por lo que podemos afirmar que la 
aplicación de la Investigación Formativa como estrategia didáctica alcanza logros 
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significativos en el desarrollo de Competencias del área de Ciencia tecnología y 
Ambiente. Por tanto se comprueba la hipótesis general que la investigación formativa 
como estrategia didáctica influye significativamente en el desarrollo de competencias 
del área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa N° 112 Héroes de la Breña – El Agustino. Estos 
resultados coinciden con la investigación realizada por Parra (2004), quien sostiene que 
la investigación formativa desarrolla en los estudiantes las capacidades de 
interpretación, de análisis y de síntesis de la información y de búsqueda de problemas 
no resueltos, el pensamiento crítico y otras capacidades como la observación, 
descripción y de comparación; todas directamente relacionadas a la formación para la 
investigación, lo cual es asumida por el área de Ciencia Tecnología y Ambiente en el 
nivel secundario, toda vez que involucra el enfoque de la indagación científica y 
tecnológica. 
2. Se verifica luego de la aplicación de la prueba T de Student para la igualdad de medidas 
donde el grupo experimental obtuvo mayor puntaje (17+/- 3,32761) a  diferencia del 
grupo de control (11+/-4,06924), obteniéndose como resultado de la T de Student 
(10,040/0,000), el cual nos muestra que el 0,000 < 0,05, por lo que se afirma que la 
aplicación de la investigación formativa como estrategia didáctica, alcanza logros 
significativos en el desarrollo de la competencia Indaga mediante métodos científicos 
del área de Ciencia tecnología y Ambiente. Estos resultados coinciden con las 
investigaciones realizadas por Figueroa (2012), quien concluye que la investigación 
formativa no se limita a la aplicación de técnicas y definiciones, sino, se proyecta hacia 
el acto generador de conocimiento, a partir de conocimientos ya existentes, por lo que 
con el presente trabajo, se intenta construir las bases teóricas y metodológicas de la 
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investigación formativa como estrategia innovadora que podría coadyuvar en la 
formación en éste campo. 
3. Se evidencia luego de la aplicación de la prueba T de Student para la igualdad de 
medidas, en la que el grupo experimental presentó mayor puntaje (16 +/- 4,16790) 
frente al grupo de control que obtuvo (12+/-2,34216), obteniéndose como resultado de 
la t de Student (9,147/0,000), donde se verifica que 0,000 < 0,05, lo cual nos permite 
afirmar que la aplicación de la investigación formativa como estrategia didáctica, 
alcanza logros significativos en el desarrollo de la competencia Explica el mundo físico 
del área de Ciencia tecnología y Ambiente. De acuerdo con los estudios realizados por 
Arakaki (2009), la investigación formativa se refiere a la investigación como 
herramienta del proceso de enseñanza aprendizaje, es decir su finalidad es difundir 
información existente y favorecer que el estudiante la incorpore como conocimiento, 
razón por la cual  el docente del área de ciencias como responsable del desarrollo de 
actividades académicas debe incorporar a la investigación como estrategia didáctica. 
4. Se comprueba luego de la aplicación de la T de Student para la igualdad de medidas, 
donde el grupo experimental presentó mayor puntaje (16+/4,20883) respecto al grupo 
de control que obtuvo (12+/2,54982), además se obtuvo como resultado del estadístico t 
de Student (8,731/0,000), en el cual se evidencia que 0,000 < 0,05. Esto nos permite 
afirmar que la   aplicación de la investigación formativa como estrategia didáctica, 
alcanza logros significativos en el desarrollo de la competencia Diseña  y produce 
prototipos tecnológicos del área de Ciencia tecnología y Ambiente.  Además se 
corrobora con los estudios realizados por Del Alba (2003), quien afirma que la 
investigación formativa consiste en formar un grupo de investigación, que puede estar 
constituido por diversos tipos de grupos y equipos, con estudiantes y académicos con 
distintos niveles formativos, quienes durante la investigación realizan tareas según su 
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nivel formativo, desarrollan capacidades, habilidades, en una línea de apertura, 
formación y producción. Esto significa que como resultado de la aplicación de la 
investigación formativa, los estudiantes son capaces de construir sus  prototipos 
tecnológicos como alternativa de solución para afrontar una necesidad. 
5. Después de la aplicación de la prueba T de Student se verifica que el grupo 
experimental presenta mayor puntaje (16+/3,33655) frente al resultado obtenido por el 
grupo de control (13+/-2,35618), asimismo la prueba t de Student presentó el resultado 
(9,767/0,000), donde se evidencia que 0,000 < 0,05.  Esta comprobación valida la 
hipótesis específica ligada a la Construcción de una posición crítica del área de Ciencia 
tecnología y Ambiente. Estos resultados coinciden con los  estudios realizados por 
Restrepo (2012), quien afirma que la investigación formativa supone la toma de 
conciencia y el fomento de la cultura investigativa como proceso de búsqueda de nuevo 
conocimiento, proceso caracterizado por la creatividad del acto por la innovación de 
ideas por los métodos rigurosos utilizados, por validación y juicio crítico de pares, de 
ésta forma  dando origen a la cultura investigativa, con valores, porque la investigación 
avanza en paralelo con el trabajo en equipo, la valoración de la crítica de pares, del 
debate y el intercambio de ideas, metodologías y hallazgos.  Además, dado que  los 
estudiantes han demostrado ser competentes en cuanto a la posición autónoma frente a 
situaciones problemáticas de alcances ideológicos e cuanto a la relación de ideas, 
políticos teniendo en cuenta la participación ciudadana y prácticos ligados a la acción 
inmediata frente a necesidades. Otro logro destacado es que la reflexión sobre la 
tecnología  les permite construir ideas y tomar postura sobre su rol en la sociedad y la 





Las conclusiones del trabajo de investigación son las siguientes: 
1. Después del análisis realizado en la contrastación de la hipótesis general se puede 
observar que el valor t de Student (14,673/ 0,000) el resultado nos indica que el 
valor de significancia es menor que 0,05, es decir 0,000 <  0,05, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general. Lo anterior comprueba la 
hipótesis principal  y la eficacia del tratamiento experimental, dado que  existe 
evidencias para afirmar que la aplicación de la investigación formativa como 
estrategia didáctica influye significativamente en el desarrollo de competencias del 
área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa N° 112 Héroes de la Breña – El Agustino, 
2015. 
2. Al contrastar la hipótesis específica N°1 (H1), verificamos que el valor de la t de 
Student (10,040/0,000) el resultado nos da evidencias que el valor de significancia 
de la estadística inferencial es inferior a 0,05, es decir 0,000 < 0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica (H1). Esta mejora se 
explica porque la aplicación de la investigación formativa como estrategia didáctica 
influye significativamente en el desarrollo de la competencia indaga mediante 
métodos científicos  del área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes 
del 5to. Grado del nivel secundario de la Institución Educativa N° 112 Héroes de la 
Breña – El Agustino, 2015. Esto  debe a la reiterada y sistemática aplicación de la 
investigación formativa como estrategia didáctica en la que se involucra actividades 
relacionadas a la indagación científica. 
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3. Se comprueba luego de la aplicación de la prueba t de Student para contrastar  la 
hipótesis específica N° 2 (H2), en la que se observa como  resultado de la t de 
Student (9,147/0,000), lo cual indica que el valor de significancia es menor que 
0,05, vale decir que 0,000 < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula 
correspondiente y aceptamos la hipótesis alterna  (H2). Por lo que se determina que 
existe razones suficientes para expresar que la aplicación de la investigación 
formativa como estrategia didáctica influye significativamente en el desarrollo de la 
competencia explica el mundo físico  del área de Ciencia Tecnología y Ambiente 
de los estudiantes del 5to. Grado del nivel secundario de la Institución Educativa 
N° 112 Héroes de la Breña – El Agustino, 2015. Esto nos indica que los estudiantes 
son capaces de comprender los conocimientos científicos existentes y aplicar esos 
conocimientos  en la resolución de situaciones problemáticas.  
4. Se evidencia luego de contrastar la  hipótesis específica N° 3 (H3), en la que 
evaluamos que la prueba  t de Student correspondiente resulta  (8,731/0,000), esto 
nos muestra claramente que el valor de significancia es inferior a 0,05, es decir 
0,000 < 0,05; lo cual nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna (H3).  Lo cual nos permite afirmar que la aplicación de la investigación 
formativa como estrategia didáctica influye significativamente en el desarrollo de la 
competencia diseña y produce prototipos tecnológicos del área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente de los estudiantes del 5to. Grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa N° 112 Héroes de la Breña – El Agustino, 2015. Esto nos 
indica que como resultado del tratamiento experimental los estudiantes son 
competentes porque plantean problemas que requieren soluciones tecnológicas 
diseñando maquetas y prototipos en forma coherente, además evalúa y comunica 
los posibles impactos de su trabajo usando un vocabulario adecuado  a la tecnología 
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para expresar sus ideas y posturas frente a la ejecución y funcionamiento de su 
prototipo. 
5. Luego del análisis realizado en la contrastación de hipótesis específica N°4 (H4), se 
evidencia de la t de Student (9,767/0,000),  que el valor de significancia no supera a 
0,05, es decir 0,000 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula correspondiente 
y se acepta la hipótesis alterna (H4). Esta comprobación valida la hipótesis 
específica ligada a la construcción de una postura crítica.  Lo cual nos permite 
afirmar que  la aplicación de la investigación formativa como estrategia didáctica 
influye significativamente en el desarrollo de la competencia construye una 
posición crítica del área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del 
5to. Grado del nivel secundario de la Institución Educativa N° 112 Héroes de la 
Breña – El Agustino, 2015. Dado que los estudiantes han demostrado ser 
competentes en cuanto a la posición autónoma frente a situaciones problemáticas 
de alcances ideológicos en cuanto a la relación de ideas, políticas teniendo en 
cuenta la participación ciudadana y prácticos ligados a la acción inmediata frente a 
fenómenos reales que ocurren en su comunidad, región y país. Otro logro destacado 
es que la reflexión sobre la tecnología les permite construir ideas y tomar  postura 











Después de haber realizado esta investigación, en la que se obtuvo un resultado óptimo 
sobre el desarrollo de Competencias del área de Ciencia Tecnología y Ambiente, se 
recomienda lo siguiente: 
1. Aplicar nuevas estrategias para el desarrollo de Competencias en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente gestionando los recursos del entorno donde se desarrolla el 
proceso de enseñanza aprendizaje; el diseño y aplicación de estrategias deben 
contribuir a favorecer la enseñanza y el aprendizaje en una actividad educativa. 
2. La investigación formativa debe ser un proceso que debe darse gradualmente en el 
nivel Secundario, porque como estrategia pedagógica, genera y estimula en el 
estudiante un aprendizaje autónomo; lo cual le permite generar una estructura mental 
ordenada, en el desarrollo del pensamiento holístico, discursivo y crítico, permitiendo 
de éste modo el desarrollo de competencias para el análisis e interpretación de 
información,  que posteriormente será capaz de construir su propio aprendizaje y 
obtener un nuevo conocimiento. 
3. En el área de Ciencia tecnología y Ambiente, se debe incorporar como mínimo una 
actividad relacionada a la investigación en cualquier unidad de aprendizaje para que 
los estudiantes puedan familiarizarse con la investigación y que en el futuro tenga  
noción en la realización de ésa tarea. 
4. El  desarrollo de las competencias del área de Ciencia Tecnología y Ambiente debe 
tener   como objetivo facilitar un aprendizaje significativo que les permite construir 
conocimientos científicos a partir de lo que ya saben, interpretando sus concepciones 
internas sobre el mundo; por lo que se debe fomentar la práctica continua de la 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Investigación formativa como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias en el área de ciencia tecnología y ambiente de los estudiantes del 5to. grado  
del nivel secundario de la I.E. n° 112 “Heroes de la Breña” El Agustino, 2015 
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Selecciona alternativas de 
solución a problemas 
planteados 
Diseña alternativas de 
solución 
Implementa y valida 
alternativas de solución 
Comunica la eficiencia y los 
posibles impactos de su 
prototipo 
Muestra una postura 
autónoma de alcance 








Instrumento: prueba  pretratamiento  
Antes de contestar, lea con atención, medite los enunciados y responda las preguntas con 
honestidad, encerrando con un círculo la alternativa correspondiente, ellas permitirán un 
diagnóstico importante para saber el desarrollo de competencias en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente. 
Competencia: Indaga mediante métodos científicos 
1. Todos los cuerpos caen al vacío con igual velocidad y con la misma aceleración. 
Esta ley significa que en el vacío todos los cuerpos sean cuales fueran su 
naturaleza, masa y forma, tardan tiempos iguales para caer la misma altura. 
Además es conocido como: 
a) Ley de la gravitación universal 
b) Primera ley de caída libre 
c) Ley de acción y reacción 
d) Ley de conservación de la energía 
 
2. “La Ley de acción y reacción” explica que a toda acción le corresponde una fuerza 
de reacción de igual intensidad, fue planteada por: 
a) Isaac Newton 
b) Johannes Kepler 
c) Galileo Galilei 
d) Arquímedes 




c) Menor que el tiempo 
d) Se expresa en m/s 
4. En el Movimiento rectilíneo Uniformemente Variado cuando el móvil disminuye su 
velocidad, entonces éste está experimentando un: 
a) Movimiento Uniforme 
b) Disminución de velocidad 
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c) Movimiento retardado 
d) Movimiento acelerado 
5. En todo movimiento parabólico se adquiere mayor alcance horizontal cuando el 






Competencia: explica el mundo físico  
 
1. ¿Qué es una magnitud  física? 
a) Es todo aquello que se puede medir usando un instrumento de medición  
b) Fue instaurada en la Conferencia Mundial de pesas y medidas llevada a cabo en 
Francia. 
c) Son todas las magnitudes consideradas en el Sistema Internacional 
d) Es conocida como magnitud escalar 
 
2. Un chorro de agua que sale por un orificio de un caño horizontal, evidencia un 
ejemplo de: 
a) Movimiento Rectilíneo Uniforme 
b) Movimiento en dos dimensiones 
c) Movimiento compuesto 
d) b y c 
 
3. El siguiente enunciado “La energía se puede transformar de una clase a otra pero no 
puede ser creada, ni destruida. De manera que la energía total es constante”, es 
conocida como: 
a) Principio de conservación de la energía 
b) Ley de la gravitación Universal 
c) La energía no se crea ni  se destruye, sólo se transforma 




4. Logró descubrir las tres leyes del movimiento de los planetas, lo cual originó el 
nacimiento de la Mecánica Celeste, las que describen el movimiento de los planetas 
desde el punto de vista cinemático.  
a) Nicolás Copérnico 
b) Galileo Galilei 
c) Johannes Kepler 
d) Albert Einstein 
 
5. Cuando un cuerpo se encuentra en presencia de otro, aparece entre los dos una 
fuerza de atracción que se llama 
a) Fuerzas mutuas 
b) Fuerza de acción y reacción 
c) No existe ninguna fuerza 
d) Fuerza gravitacional 
 
Competencia: diseña  y produce prototipos tecnológicos 
1. Entre una liebre que corre a 15 m/s y un motociclista que va a  75 Km/h ¿Cuál 
presenta mayor velocidad? 
a) El motociclista 
b) La liebre 
c) Presentan mayor velocidad 
d) No existe competencia entre un motociclista y una liebre 
 
2. Si cualquier cuerpo en movimiento tiene capacidad de realizar trabajo, entonces 
ésta se denomina 
a) Energía potencial 
b) Energía cinética 
c) Energía mecánica 




3. La conservación de la energía constituye un caso particular del………… La 
energía mecánica se conserva cuando actúan sobre un cuerpo fuerzas 
consecutivas, y la energía total siempre se conserva  
a) Condición de Equilibrio 
b) Principio General de conservación de la Energía 
c) Principio de Arquímedes 
d) Principios de la física 
 
4. ¿Qué tamaño de escalera se puede usar para arreglar una ventana que se 
encuentra a 5 metros de altura, si en el piso hay sólo un espacio ubicado a 1,80 
m. de la pared donde se puede colocar la escalera? 
a) 7 metros 
b) 6 metros 
c) 5metros con 50 centímetros 
d) 5 metros con 31 centímetros 
 
5. Para explicar mejor las condiciones de equilibrio es preciso 
a) Elaborar una diapositivas 
b) Comprar una maqueta porque presenta un buen acabado 
c) Construir un prototipo usando material reciclado 




Competencia: construye una posición crítica  
1. ¿Por qué debemos cuidar el agua? 
a) Porque es fuente de vida 
b) Porque es un recurso natural que está en peligro 
c) Porque es responsabilidad del ser humano preservar los recursos del planeta 
d) Porque está siendo mal utilizada 
2. ¿Qué  medidas se deben adoptar para no tener que llegar  a una situación crítica de 
abastecimiento de agua? 
a) Distribuir el agua en la ciudades  siguiendo las pautas de profesionales 
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b) No construir las casa en las riberas de los río 
c) Sugerir a las autoridades que administren el agua en forma responsable a fin de 
evitar la contaminación de las fuentes y la distribución correcta 
d)  Revisar las instalaciones en forma permanente para evitar pérdidas 
3. ¿Por qué considera que la  teoría de la relatividad propuesta por Einstein para la 
física moderna es importante? 
a) Porque su aplicación en diversos campos surgió como una necesidad humana 
b) Porque revolucionó al mundo 
c) Porque permite el uso de tecnologías  
d) Porque su uso responsable facilita la vida del hombre 
4. Comprender la relación que existe entre las fuerzas que rigen la naturaleza, la 
gravedad, el electromagnetismo, las fuerzas  naturales. Además comprender y 
lograr la teoría de la unificación para así entender el universo y sus partículas 
a) Es la misión de la física en la actualidad 
b) Es nuestra responsabilidad como seres humanos 
c) Es responsabilidad de los jóvenes de hoy para un mañana mejor 
d) Es la misión de todos los seres en el planeta 
5. ¿De qué manera usaría la energía nuclear sin ocasionar daños en el medio 
ambiente? 
a) Evitaría el uso 
b) Buscaría orientación profesional para el uso adecuado en caso necesario 
c) No necesito energía nuclear,  por lo que no  tengo ninguna responsabilidad 








Esquema  de  elaboración de  proyectos de  investigación 
Con las siguientes pautas se pretende dar  paso a paso el proceso de  elaboración de un 
proyecto de  investigación, teniendo en cuenta las fases en forma secuencial. 
Fases de un proyecto de investigación 
1. Planteamiento  del  problema.  El planteamiento del problema consiste en 
caracterizarlo, definirlo, enmarcarlo teóricamente, sugerir propuestas de solución 
para ser demostradas, establecer unas fuentes de información y unos métodos para 
recoger y procesar dicha información. La caracterización o definición del problema 
nos conduce a otorgarle un título al proyecto, en el cual de la manera más clara 
indiquemos los elementos que le son esenciales. La formulación del problema es la 
estructura de toda la investigación, de tal forma que uno de los componentes resulte 
parte de un todo y que ese todo forme un cuerpo que tenga lógica de investigación. 
Se debe por lo tanto, sintetizar la cuestión proyectada para investigar generalmente 
en una interrogante que viene a ser la formulación del problema. 
Título descriptivo del proyecto. El título de la investigación a realizar, debe ser 
claro, preciso y completo.  Está destinado a indicar dónde, qué, cómo y cuándo; en 
forma clara indica el lugar a que se refieren los datos, el fenómeno que se presenta, 
las variables que se interrelacionan y la fecha a que se refiere la información. 
2. Fundamentación. Una vez que se ha seleccionado el tema de investigación, 
definido por el planteamiento del problema y establecidos los objetivos, se debe 
indicar las motivaciones que llevan al investigador a desarrollar el proyecto. Para 
ello se debe responder a las preguntas de ¿Qué investigar? ¿Por qué investigar? Y 
¿Para qué investigar?. 
3. Objetivos de la investigación. Propone el logro esperado para las respuestas 
expresadas en la hipótesis. Es el propósito de la investigación. Debe redactarse con 
verbos en infinitivo (que terminan en: ar, er, ir), que se pueden evaluar, verificar, 




engloba a los objetivos específicos y Específicos con los cuales se logra el objetivo 
general. 
4. Marco teórico. Es lo mismo que el marco de referencia, donde se condensará todo 
lo pertinente a la literatura que se tiene sobre el tema a  investigar. Debe ser una 
búsqueda detallada y concreta donde el tema y temática del objeto a investigar 
tenga un soporte teórico, que se pueda debatir, ampliar, conceptualizar y concluir. 
Ninguna investigación debe privarse de un fundamento o marco teórico o de 
referencia. 
5. Hipótesis. Es una proposición afirmativa enunciadas para responder tentativamente 
a un problema.  Se plantea con el fin de explicar hechos o fenómenos que 
caracterizan o identifican al objeto de conocimiento.  Toda hipótesis constituye un 
juicio, o sea una afirmación o negación de algo. Sin embargo es un juicio de 
carácter especial. Es realmente un juicio científico, teórico o ideológico en cuanto a 
su origen o esencia. Siendo así, toda hipótesis lleva implícita un valor, un  
significado, una solución específica al problema. Esta es la variable o sea el valor 
que le damos al problema de investigación. 
Variable Independiente: Se relaciona con la causa 
Variable Dependiente: Su valor de verdad hace referencia al efecto 
Variable interviniente: Es aquella cuyo contenido se refiere a un factor que ya no es 
causa ni efecto, pero sí modifica las condiciones del problema estudiado. 
Hipótesis de primer grado. Describe hechos o situaciones del objeto de 
conocimiento los cuales aunque son conocidos por el saber popular, pueden ser 
sometidos a comprobación. 
HIPÓTESIS DE SEGUNDO GRADO. Establecen una relación  de causa  - efecto 
(Si X, entonces Y). Esta afirmación se demuestra y verifica por su vinculación con 
un modelo teórico. 
6. METODOLOGÍA.  Dentro de la metodología se consignan los siguientes: 
DISEÑO Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. Aquí se 




desarrollar su trabajo, qué parámetros van a utilizar si se apoyará en datos 
estadísticos. 
Población y muestra. Población o universo es un conjunto de unidades o 
elementos como personas, instituciones, municipios, etc. Y Muestra es un sub 
conjunto de la población, es un grupo representativo de la población. 
Técnicas de análisis. Sistema de codificación y tabulación. Serán las técnicas 
estadísticas para evaluar la calidad de los datos. Comprobar la hipótesis u obtener 
conclusiones. 
Índice analítico tentativo del proyecto. Da una visión general de las partes o 
capítulos que va a contener el trabajo a realizar. 
Guia de trabajo de campo. Deber seguir los siguientes pasos: Estudio previo o 
sondeo, estudio de la muestra, preparación de los materiales, recolección de datos 
primarios o secundarios, elaboración del informe de trabajo de campo. 
7. Conclusión. Es el resultado de todo el proceso de investigación, en éste caso debe 















SESIONES POR  COMPETENCIAS 














crítica sobre la 





• Evalúa las 
implicancias del 





• Toma posición 
crítica frente a 
situaciones 
sociocientíficas. 
• Evalúa el papel de las tecnologías 
desarrolladas en la mejora de la 
comprensión del funcionamiento de 
los organismos y los efectos 
beneficiosos y perjudiciales en la 
salud humana y el ambiente, 
teniendo en consideración diferentes 
puntos de vista. 
• Fundamenta posiciones éticas que 
consideren evidencia científica, 




















• El docente pide a los estudiantes que observen la siguiente 
imagen, en la que aparece un aparato de rayos X (el 















• Después  de observar la imagen, el docente pregunta:  
- ¿Qué son los rayos X? 
- ¿Cómo se producen? 
- ¿Atraviesan el cuerpo? 
- ¿Curan o dañan al cuerpo? 
- ¿Son beneficiosos o son perjudiciales? 
• Luego de escuchar y anotar en la pizarra algunas 
respuestas iniciales, la docente menciona que hoy se 
estudiarán las radiaciones electromagnéticas. 
• A continuación, se precisa el propósito de esta sesión: se 
espera que los estudiantes logren, como aprendizaje, 
fundamentar posiciones éticas que consideren evidencia 
científica, empírica y creencias frente a situaciones 
sociocientíficas relacionadas con las ondas 

























• La docente invita a los estudiantes a organizarse en equipos 
de trabajo y a observar un video: Los rayos X y Física 
radiactividad. Luego el video de la entrevista a la doctora 
Sandra Guzmán en relación con el tema “Los riesgos de los 
rayos X”. 
• La docente propone elaborar un cuadro para ir escribiendo 
los aspectos positivos y los aspectos negativos de la 
exposición médica a los rayos X, a fin de tomar una postura 
crítica frente a su uso en servicios de diagnóstico y 













relacionados (ondas electromagnéticas). Por ejemplo, 
puede usar este cuadro: 
 
• La docente plantea las siguientes interrogantes como guía 
para evaluar los aspectos positivos o negativos:  
• ¿Qué son las ondas electromagnéticas? 
• ¿Cómo se divide el espectro electromagnético? 
• ¿Qué diferencia existe entre las radiaciones ionizantes y las 
no ionizantes? 
• ¿Qué son los rayos X y qué hacen? 
• ¿Qué usos tienen los rayos X?  
• ¿Son diferentes los fenómenos ondulatorios de la luz 
visible con los de los rayos X?   
• ¿En qué consiste la contaminación electromagnética? 
• ¿Qué consecuencias tiene la exposición médica a los rayos 
X en las personas, tanto en servicios de diagnóstico y 
terapéutica? 
• ¿De qué manera dañan los rayos X el ADN? 
• ¿Por qué los radiólogos o tecnólogos médicos utilizan 
mandiles de plomo cuando trabajan con rayos X? 
• ¿Qué consecuencias tiene el uso de los rayos X en el 
ambiente?  
• ¿Existe alguna tecnología un poco más favorable que los 
rayos X para la obtención de imágenes de la zona anatómica 
considerada?  
• Los estudiantes responden las preguntas planteadas haciendo 
uso del conocimiento científico sobre las ondas 
electromagnéticas que se encuentra en la página 227 del libro 
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información que el docente considere pertinentes, como por 
ejemplo las siguientes: 
• La docente puede reforzar lo trabajado con ayuda de un  
video, a la vez que ayuda a la comprensión del tema a través 





La docente pide que observen la siguiente imagen y den a 
conocer sus apreciaciones 
 
 
• La docente menciona que todos en todo momento estamos 
sometidos a radiaciones, por ejemplo cuando nos 
exponemos a los rayos del Sol. 
• Los estudiantes concluyen sobre los beneficios o daños que 
pueden causar las radiaciones. 
Por ejemplo, podrían mencionar que fue muy bueno 
tomarse la radiografía para “observar sus huesos, si estaban 
rotos o no”, o también dirán que es beneficioso exponerse 
a los rayos del Sol porque es una fuente de vitamina D para 
fijar otra vitamina en el organismo humano. También 
pueden señalar que tomar una placa radiográfica a una 
madre gestante puede dañar al feto, o tomar en exceso los 
rayos del Sol puede ocasionar quemaduras severas o, aún 
con dosis pequeñas, con el tiempo producir cáncer. 
 





















 Evaluación formativa, se utiliza la ficha de metacognición. 
FICHA DE METACOGNICIÓN 
Nombre:   …………………………………………………………..  Fecha: ………………… 
PREGUNTAS 





¿La actividad realizada te ha parecido significativa para la comprensión de los riesgos del abuso de 





Título de la Sesión: CONOCIENDO LAS MAGNITUDES FÍSICAS 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR CAMPO 
TEMÁTICO 
 
Explica el mundo 














 Sustenta que las magnitudes físicas 
se relacionan entre sí dando origen 
a nuevas magnitudes físicas 
• Sustenta que una ecuación física es 
dimensionalmente correcta cuando 
sus componentes de la ecuación 















• La docente pide la participación de dos estudiantes y les pide 
que recuerden las 7 magnitudes fundamentales. Para lo cual 
se presenta un organizador visual con una Tabla de doble 
entrada del Sistema Internacional de Unidades. 
 La docente pregunta ¿Qué significa L,M,T? 
 La docente presenta el propósito de la sesión indicando que 










Sustenta que las magnitudes físicas se relacionan entre sí 
dando origen a nuevas magnitudes físicas 
 
 La docente invita a los estudiantes observar la tabla de 
magnitudes físicas fundamentales y presenta una tabla, la de 
magnitudes físicas derivadas, y pregunta: ¿cómo se 
relacionan estas magnitudes?  
 
 La docente solicita que algún estudiante anote la fórmula 
para calcular la velocidad de un cuerpo. Que se acerque al 
cuadro y anote en la celda correspondiente. 
 Se espera que algún estudiante anote: velocidad = distancia / 
tiempo y lo registre en la celda del cuadro que corresponde. 
 La docente pide que completen el cuadro ordenadamente y 







Aceleración   
Fuerza   
Potencia   
Energía   
Trabajo   
Volúmen   
Densidad   





























toma lista de los estudiantes que están interviniendo. ( hace 
uso de su lista de cotejo) 
 A partir de la actividad realizada, los estudiantes pueden 
contrastar y complementar los datos o información de su 
indagación anterior con el uso de fuentes de información. 
 La docente pide que recurran a las tablas de la página 19 del 
libro de CTA de 5.º  grado de Secundaria para realizar la 
indagación y comparar sus resultados obtenidos con los 
resultados de esta fuente 
 Los estudiantes contrastan y complementan los datos o 
información de su indagación con el uso de su libro texto u 
otros. 
 La docente para mayor información puede consultar esta 
página 
 http://www.ugr.es/~andyk/Docencia/TEB/Tema5.pdf 
 La docente solicita a los estudiantes, por equipos de 
trabajo, que fundamenten como se obtienen las magnitudes 
derivadas, como se interrelacionan entre ellas. 
Sustenta que una ecuación física es dimensionalmente 
correcta cuando sus componentes de la ecuación cumplen 
con el  principio de homogeneidad. 
 La docente pide que revisen las páginas 19 y 20 del libro de 
CTA de 5° de secundaria y propone que desarrollen la 
sección de Actividades de evaluación de la página 20, en 
sus cuadernos de experiencias. 
 La  docente promueve la participación de cada uno de los 
estudiantes para que sustenten que una ecuación física es 
dimensionalmente correcta cuando sus componentes de la 
ecuación cumplen con el principio de homogeneidad. 
 Para aquellos estudiantes que requieren ampliar y 
























Los estudiantes de manera grupal o personal dan a conocer sus 
conclusiones, a la vez que el docente solicitará a los 
estudiantes que entreguen por escrito los dos cuadros 
trabajados. 
 Finalmente, la docente pregunta a los estudiantes: ¿qué 





significativa para diferenciar entre una magnitud física 
fundamental y una magnitud física derivada? ¿Qué 




 Evaluación formativa, se utiliza la lista de cotejo para registrar la presencia o ausencia de los 
indicadores previstos en los aprendizajes esperados.  





























COMPRENDE Y APLICA 







información de su 
indagación con el 
uso de fuentes de 
información 









Sustenta que una 
ecuación física es 
dimensionalmente 
correcta cuando sus 
componentes de la 
ecuación cumplen con 
el  principio de 
homogeneidad 
 
SI NO SI NO SI NO 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        





Título de la Sesión:   CREANDO UN GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA 
ECOLÓGICA 
APRENDIZAJES ESPERADOS 




















• Hace conjeturas sobre sus observaciones 
para detectar el problema tecnológico. 
• Propone aspectos de la funcionalidad de su 
alternativa de solución que son deseables de 
optimizar y selecciona los recursos que 
deben ser consumidos en la menor cantidad 
posible para lograrlo. 
• Estima posibles gastos y los presenta en una 
lista organizada. 
• Organiza las tareas a realizar y las presenta 














 La docente saluda e invita a los estudiantes a presenciar el 
funcionamiento de un “motor eléctrico más sencillo del 
mundo” con corriente continua: 
 
Para tal efecto, la docente construirá este  pequeño dispositivo 











preguntas relacionadas al conflicto cognitivo.  
• Luego de que los estudiantes hayan presenciado el 
funcionamiento del pequeño motor, se hace las preguntas: 
¿Según lo estudiado hasta ahora, cómo explicas el 
funcionamiento del motor mostrado? ¿Si invertimos el 
funcionamiento del motor, podemos conseguir energía 
eléctrica a partir de energía mecánica? Después de recibir 
algunas respuestas, la docente menciona que hoy 
empezaremos a desarrollar la primera de las cinco sesiones 
que nos permitirán construir un prototipo tecnológico en el 
que se apliquen principios y leyes físicas sobre la inducción 
electromagnética.  
• El docente indica el propósito de esta primera sesión: se 
espera que los estudiantes planteen problemas que requieren 
soluciones tecnológicas y selecciona una alternativa de 
solución factible y viable vinculada a conocimientos 










Plantea problemas que requieren soluciones tecnológicas y 
selecciona alternativas de solución 
•  La  docente invita a los estudiantes a organizarse en equipos 
de trabajo y a tomar nota en su cuaderno de CTA de todas las 
actividades. Les comenta el uso de los motores, así como de 
los alternadores (como proceso inverso al de un motor), y les 
menciona a los estudiantes que es posible construir y/o 
modificar un alternador de un carro con el fin de utilizarlo en 
la obtención de corriente eléctrica (y no tener que comprar un 
“dínamo” o alternador). 
• Para que los estudiantes puedan inferir el uso del alternador, 
la docente les comenta un caso: “Imaginemos que la 
ambulancia del puesto de salud de su centro poblado tiene 
dificultades con la batería y que han observado que el 
















cargar la batería de la ambulancia, ya que no podían encender 
el motor porque la batería se había descargado. Los 
estudiantes, deducen que podrían utilizar un prototipo 
tecnológico que haga uso de un alternador accionado por 
energía mecánica que pueda solucionar el problema de las 
baterías descargadas ocasionado por algún consumo parásito 
u otro factor. 
• Luego, el docente pide a los estudiantes que planteen 
alternativas de solución, en las que, haciendo uso de un 
prototipo tecnológico, se logre solucionar el problema 
identificado. 
• Los estudiantes discuten la forma en cómo solucionar el 
problema y consideran alternativas como proponer que la 
posta de salud: 
1. Compre más baterías de repuesto. 
2. Reunir una cantidad de dinero para comprar un cargador 
de baterías para carro y donarlo al puesto de salud. 
3. Utilizar un alternador usado de carro y generar 
electricidad a través de energía mecánica obtenida a 
través del pedaleo, entre otras 
• De todas las propuestas mencionadas y discutidas, una que 
además de ser factible (que se puede hacer) sea viable (que 
tiene probabilidades de poderse llevar a cabo), y que 
posibilite el estudio de la inducción electromagnética y a la 
vez que dé solución al problema identificado, los estudiantes 

































• Los estudiantes consideran que su alternativa de solución 
debe generar un voltaje de 0 a 15 voltios con una corriente de 
bajo amperaje (se generará corriente alterna para alimentar la 
batería). Deben considerar un multiplicador de revoluciones 
por minuto (rpm)), el cual se obtendrá con el 
acondicionamiento de las cadenas de la bicicleta.  
• Los estudiantes realizan una lista de materiales o 
instrumentos, seleccionando recursos menos costosos pero 
funcionales. Ejemplo: 
Materiales Funcionalidad 
Un alternador Optar por un alternador en 
desuso 
 
Una bicicleta Las bicicletas en desuso que 
fueron dejados por los niños 
Cables Los que sobras de las 
instalaciones eléctricas 
Una batería Qué esté en desuso y 
descargado 
Un soporte para 
mantener  estática la 
bicicleta 
Puede ser de maderas en 
desuso o metálico 
La docente pregunta en función al cuadro: ¿En qué materiales o 
instrumentos se puede reemplazar los recursos para 
optimizarlos? 
• Los estudiantes presentan un cronograma de trabajo a realizar 









Los estudiantes revisan la información sobre el conocimiento 
científico de inducción electromagnética que se encuentra en las 
páginas 222 a la 225 del libro de CTA de 5, edición 2012, 
páginas 256-259 de libro de CTA 5° Edición 2016, Educación 
Secundaria, así como otras fuentes confiables que el estudiante y 
el docente consideren pertinentes, como libros, manuales, 
consulta a especialistas, consulta a páginas web confiables, entre 
otros; los temas: Inducción electromagnética, flujo magnético, 
Ley de Faraday, Ley de Lenz y el sentido de la corriente 
inducida, los generadores y transformadores. 
 
CIERRE 
• Los estudiantes, organizados en equipos de trabajo, dan a 
conocer, oralmente o por escrito, el problema tecnológico 
identificado y la alternativa de solución seleccionada 
considerando los aspectos de funcionalidad. 
 
Para finalizar la clase, el docente pregunta a los estudiantes: 
¿Qué aprendiste hoy? ¿La actividad realizada te ha parecido 
significativa para la presentación de un problema tecnológico? 
¿De qué manera el conocimiento científico de inducción 
electromagnética te permite comprender para diseñar la 



















Diseña y produce prototipos 
tecnológicos para resolver 
problemas de su entorno 
 
CAPACIDAD 
Plantea problemas que requieren soluciones 























gastos y los 
presenta en una 
lista organizada 
Organiza las 
tareas a realizar y 





SI NO SI NO SI NO SI NO 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         





Título de la Sesión: CUANDO LA RAPIDEZ Y LA VELOCIDAD SON CONSTANTES 
APRENDIZAJES ESPERADOS 










que pueden ser 
investigadas 



















 Plantea preguntas referidas al problema que 
puedan ser indagadas, utilizando leyes y 
principios científicos. 
 Distingue las variables dependiente e 
independiente y las intervinientes en el 
proceso de indagación. 
 Formula una hipótesis considerando la 
relación entre las variables independiente, 
dependiente e intervinientes, que responden 
al problema seleccionado por el estudiante. 
 Elabora un protocolo explicando las 
técnicas que permiten controlar las variables 
eficazmente. 
 Justifica la selección de herramientas, 
materiales, equipos e instrumentos de 
precisión que permitan obtener datos fiables 
y suficientes. 
 Elige las unidades de medida a ser utilizadas 
en el recojo de datos considerando el margen 
de error que se relaciona con las mediciones 






















El docente pide a los estudiantes que observen el siguiente video, 
el cual trata de un deporte extremo: la apnea 
 
 Luego de que los estudiantes hayan visto el video, la docente 
pregunta: ¿qué has observado? ¿Cómo describes el 
movimiento de la persona? Recibiendo algunas respuestas 
iniciales, el docente menciona que hoy empezarán un proceso 
de indagación sobre el MRU, el cual durará dos sesiones. 
 Seguidamente, la docente precisa el propósito de esta sesión: 
se espera que los estudiantes planteen preguntas que puedan 
ser indagadas, que distingan las variables dependiente, 
independiente e intervinientes, que formulen hipótesis; además 
de justificar la selección de materiales, herramientas e 
instrumentos de medición, se busca que consideren el margen 
de error asumido en sus medidas relacionada con las 
























 La docente invita a los estudiantes a organizarse en equipos de 
trabajo y a tomar nota en su cuaderno de experiencias de todo 








 La docente solicita a los estudiantes que consideren situaciones 
similares u otras que pueden ser reproducidas fuera o dentro 
del aula (o laboratorio), en las cuales se pueda evidenciar el 
MRU, teniendo en cuenta los factores que intervienen en esa 
situación. 
Los estudiantes podrían considerar situaciones donde se pueda 
evidenciar el MRU, como, por ejemplo, la caída de una gota 
de agua dentro de un recipiente que contiene aceite de cocina. 
Además de ello, podrían mencionar los factores intervinientes, 
tales como la velocidad inicial, el medio por donde se 
desplaza, el volumen de la gota de agua, el tiempo del 




 El docente orienta a los estudiantes en el planteamiento de 
preguntas de indagación relacionadas con fenómenos o 
situaciones particulares en los que se evidencia el MRU y  para 
seleccionar una de ellas. 
Los estudiantes enuncian una pregunta de indagación, que 
puede ser, por ejemplo: ¿cómo se relaciona el tiempo que tarda 
en descender una gota de agua dentro de una probeta graduada 































¿Qué sucede con la velocidad si se cambia el tubo de Mikola 
con agua por un tubo con aceite? ¿Qué sucede con la velocidad 
si el tubo se inclina más que al inicio? La formulación del 
problema que los estudiantes realizan se basará en el análisis 
del conocimiento científico sobre el MRU que se encuentra el 
libro de CTA del 5.º de Secundaria (págs. 42-43), así como 
otras fuentes confiables. El docente puede alcanzar 
información del MRU de otras fuentes confiables. 
Los estudiantes identifican las variables pertinentes 
correctamente. Por ejemplo: la variable dependiente será el 
tiempo que tarda en descender una gota de agua; y la variable 
independiente, la distancia recorrida por la gota de agua; 
mientras que las variables controladas serán el volumen de la 
gota de agua (gotero), el líquido viscoso (aceite de cocina) y la 
superficie plana y horizontal donde se apoyará la probeta. 
 La docente orienta y guía a los estudiantes para que planteen 
una idea sobre el comportamiento de las variables en estudio 
(hipótesis), la cual deberá ser contrastada al desarrollar la 
investigación. 
El estudiante formula una hipótesis considerando la relación 
entre las variables independiente, dependiente e intervinientes, 
que responden al problema seleccionado por el Los estudiantes 
formulan una hipótesis, por ejemplo: la gota de agua recorre 
distancias iguales en tiempos iguales. 
Diseña estrategias para hacer una indagación 
 El docente menciona a los estudiantes que la verificación de 























obtención de datos pertinentes y suficientes, por lo cual 
solicita que establezcan un plan detallado de la 
experimentación que llevarán a cabo, a fin de abordar 
adecuadamente la pregunta de investigación y obtener datos 
fiables. 
Los estudiantes establecen una secuencia de acciones para su 
indagación teniendo como base el conocimiento científico 
sobre el MRU que se encuentra el libro de CTA del 5° de 
Secundaria (págs. 42-43) y otras fuentes que consideren 
pertinentes. Un ejemplo de secuencia es el siguiente: 
 Acondicionar una superficie horizontal donde se pueda 
asentar la probeta. 
 Marcar en la probeta las distancias a considerar, usando 
una regla graduada. 
 Llenar la probeta con aceite de cocina sin manchar la 
superficie exterior. 
 Echar con un gotero una gota de agua en el aceite 
El estudiante elige las medidas a ser utilizadas y reflexiona sobre 
el margen de error de sus mediciones.(por ejemplo si las 
distancias son muy pequeñas los tiempos son pequeños y nuestro 
tiempo de reacción resulta grande, tome en cuenta que el tiempo 
de reacción media es 25 centésimas de segundo) 
 Medir por lo menos tres veces con el cronómetro el 
tiempo que tarda en descender desde el nivel 0 cm al nivel 
3 cm. Repetir este procedimiento para las diferentes 
distancias consideradas. 
 Los materiales e instrumentos a utilizar son: 
  El docente entrega a los estudiantes una ficha de  
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Cierre metacognición donde se pregunta: ¿qué aprendiste hoy? ¿La 
actividad realizada te ha parecido significativa para la 
comprensión de las características principales del MRU? ¿Qué 
dificultades has tenido mientras realizabas las actividades de 
aprendizaje? 
Nota: la dificultad de presenciar en la naturaleza el MRU 
(velocidad constante) desarrollada por un cuerpo se debe a que 
los cuerpos en movimiento generalmente se ven afectados por 
diferentes fuerzas interactuantes que modifican su velocidad. 
Sin embargo, hay algunos ejemplos, como la velocidad de la 
luz, la velocidad del sonido, la velocidad de un bus en ciertos 
tramos de su recorrido, la velocidad de la faja transportadora 
de maletas en un aeropuerto o de minerales en un centro 
minero, la velocidad de una gota de lluvia en sus últimos 
metros antes de caer a tierra, la velocidad de un móvil en un 
plano con un ángulo de inclinación pequeño, o cuando se 
presencia el movimiento de una bolita o una burbuja de aire en 
un tubo de Mikola.  
Evaluación: 






Lista de cotejo 
















































































































s de las 
variables. 
 
 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
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RELACIÓN DE ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO “C” 
GRUPO EXPERIMENTAL 
 
1. ALARCÓN MEDRANO, Leydi 
2. ALARCÓN VALDIVIA, Victor 
3. ALCÁNTARA ANTON, Christian 
4. ALTAMIRANO ARÉVALO, Liseth 
5. AÑO CHARA, Roxana 
6. BALDOCEDA LOPEZ, María Elena 
7. BANCES SANDOVAL, Claudia 
8. BARANDIARÁN SANCHEZ, Juan Miguel 
9. CABALLERO SALAZAR, Stacy 
10. CABRERA OCHOA, Juan Carlos 
11. CASTAÑEDA GALEANO, Ángela 
12. CASTILLO GARCÍA, Hiro 
13. CASTILLO HURTADO, Anthony 
14. CCAHUA CHAUCCA, Carla 
15. CENTENO  ÁNGELES, Jenny 
16. DIAZ CAYOTOPA, Oscar 
17. FIGUEROA FLORES, Derian 
18. GONZALES ACUÑA, Cristian 
19. LOPEZ CALLE, Evelyn 
20. MACHUCA VILCA, Jennifer 
21. MALCA MONTAÑO, Lisbeth 
22. ORTIZ  SULCA, Franz 
23. PAZ ESPILCO, Christian Raúl 
24.  ROQUE ALCALDE, Branco 
25. RUBINA CÁMARA, Edgar 
26. SAONA GARCÍA, Jael 
27. SULCA JOAQUIN, Geraldinne 
28. SURICHAQUI PEREZ, José 
29.  URRUTIA VILA, Angela 
30. UTUS SALINAS, Sheyla 
31. VELARDE VALLADARES, Snaijer 
32. VELIZ DE LA CRUZ, Nick 
33. VERGARA MARIN, kAREN 
34. VERGARA RIMAS, Williams 
35. VILLANERA ANICETO, Alicia  Dina 





RELACIÓN DE ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO “A” 
GRUPO DE  CONTROL 
1. ATALAYA SILVA, Josie 
2. BALBIN QUISPE, Yeleny 
3. CALSÍN JARA, Leidy 
4. CCHAHUAMONTESINOS, Thania 
5. CHAVEZFALCÓN, Harumi 
6. DONAIREATOCCSA, Gloria 
7. DURÁN CARVAJAL, Fiorela 
8. FABIÁN BOLAÑOS, Cristhian 
9. GENEBROSO HUAMANI, Nahomi 
10. HERRERA RIVEROS, Benjamina 
11. HINOSTROZAPEREZ, Juan Carlos 
12. HUAMANALVAREZ, Gaby 
13.  LOPEZ GOZAR, Nhayeli 
14. MAZZO LUYA, Rosa  
15. MORÁN MACHACUAY, Ángelo 
16. OJEDAELLIOT, Cindy 
17. OVIEDORIMACHI, Nadia 
18. PALACIOS COLLACHAGUA, Joel 
19. PALLÍN QUISPE, Erick 
20. PARE TORRES, Michael Alejandro 
21. PONCE  BALTAZAR, Angel  
22. QUISPELLAHUILLA, Carol 
23. RAMÍREZ IBAZATA, Aarón 
24. RIVERA PALOMINO, Joel 
25. RONDÁN QUISPE, Royer 
26. ROSALESFELIPE, Rodney 
27. SALINAS URIBE, Beatriz 
28. SINCHI GARCIA, Liseth 
29. TORIBIOCANCHARI, Teodomira 
30. TORRES QUISPE, Celeste 
31. TRUJILLO SICCHA, Khaterinne 
32. URETAHILARIO, Judith 
33. VASQUEZ PILLACA, Liliana 
34. VILCHEZ COPIA, Aracelli Liliana 
35. YAURI POMA, Ada Lucía 








Evidencia Fotográficas  
 
 







Explican conocimientos científicos existentes como producto de una indagación 
 
 

















Diseñando y construyendo su prototipo en el Laboratorio de Ciencias. 
 
 





































Presentación de los carteles reflexivos para su difusión como alternativa de solución a un 
problema. 
 






Organizando el jardín como alternativa de solución al problema de contaminación por 
desechos.  
 
 
